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MEMORANDUM 
TO: County and Regional Librarians 
FROM: Betty E. Callaham, State·Librarian 
SUBJECT: Public Library Annual Statistical Summary, FY 86 
DATE: November 1986 
The following pages contain a summary of statistics reported to the South Carolina State Library by 
public libraries in the "South Carolina Public Library Statistical Report" for the fiscal year ending 
June 30, 1986. 
Beginning with the FY 83 Annual Statistical Summary, primary information is used in all computa-
tions, and the hourly circulation for each library system is based on 50 weeks of service rather than 52 
in order to reflect holidays and other closings. 
Pages 3-12 (green) contain an alphabetical listing and rankings of all public libraries based on 
population, circulation, FTE staff, total volumes, volumes added, volumes withdrawn, operating income, 
local revenue, and local revenue as a percentage of total income. 
Pages 13-22 (buff) contain an alphabetical listing and rankings of public libraries according to a 
variety of per capita and percentage statistics including circulation, FTE staff, volumes, salary/wages 
as percentage of total expenditures, materials as percentage of total expenditures, operating income, 
and local revenue. Per capita statistics are based on the 1980 census. 
Pages 23-34 (blue) contain an alphabetical listing and rankings of public library registration, 
circulation, and reference statistics. 
Sums, means, and medians are included when applicable. If more than one library is ranked equally 
on a given factor, each receives the same rank and is listed in alphabetical order. 
This comparative data is provided to assist you in planning and evaluation. If you have any 
questions about the data presented,. contact your Field Service Librarian. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST, FY B6 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS• WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
POP. CIRG. STAFF VOLS. (1) ADDED(1) DRAWN INCOME(2) REVENUE(3) REVENUE(4) 
1 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 250,898 17.40 130,342 6,039 4,536 404,401.30 258,830.24 64.00 
2 ABBE 161,139 441,281 32.10 1B8,042 14~340 4,359 661,283.56 437,884.37 66.22 
3 AHJ 43,363 95,665 8.50 45,437 2,659 1,337 160,992.25 98,805.00 61.37 
4 ANDERSON 133,235 379,023 30.51 196,799 19,322 2,279 849,019.94 673,344.87 79.31 
5 BEAUFORT 65,364 182,269 15.37 88,917 7,229 3,029 460,525.93 338,171.80 73.43 
6 BERKELEY 94,727 201,756 18.50 79,142 ·7,758 61 383,637.11 262,519.96 68.43 
7 CALHOUN 12,206 45,980 3.26 32,370 1,702 866 76,611.26 61,458.67 80.22 
B CHARLESTON 276,974 B73,660 75.56 392,499 3B,478 12,653 2,400,982.92 2,001,153.00 83.35 
9 CHEROKEE 40,983 1B2,202 10.20 71,531 3,842 587 263,9B5.41 196,918.96 74.59 
10 CHESTER 30,148 136,067 12.87 55,814 5,477 1,871 235,200.62 185,000.00 78.66 
11 CHESTERFIELD 38,161 117,321 7.22 50,426 2,812 769 152,305.73 108,581.60 71.29 
12 CLARENDON 27,464 54,490 3.88 25,953 2,205 500 124,712.26 83,086.00 66.62 
13 COLLETON 31,776 107,793 7.53 63,041 3,631 2,679 185,861.06 141 ,798.57 76.29 
14 DARLINGTON 62,717 138,385 13.00 77,309 5,007 3,534 330,103.21 235,000.00 71.19 
15 DILLON 31,083 89,115 7.00 68,1B4 1,786 55 141 ,925.87 105,376.00 74.25 
16 DORCHESTER 58,761 234,733 14.40 67,991 . 6,500 1,450 369,7B9.42 260,950.99 70.57 
17 FAIRFIELD 20,700 71,552 s.oo 46,475 3,104 217 155,190.32 117,520.00 75.73 
18 FLORENCE 110,163 353,632 25.70 142,819 12,302 4,169 560,311.97 436,016.25 77.82 
19 GEORGETOWN 42,461 87,814 11.08 61,701 2,911 843 307,116.87 248,059.00 80.77 
20 GREENVILLE 287,913 1,220,584 116.60 560,933 25,552 26,289 3,214,377.29 2,712,947.40 84.40 
21 HOARY 101,419 246,628 22.00 142,020 10,599 11,962 605,923.87 43B,547 .24 72.38 
22 KERSHAW 39,015 161,660 11.10 67,263 4,842 2,674 316,106.35 248,807.37 78.71 
23 LANCASTER 53,361 185,542 11 •. 40 71,433 3,413 1,250 265,547.74 181 ,642.00 68.40 
24 LAURENS 52,214 146,619 11.19 103,159 3,603 2,459 269,502.99 187,551.76 69.59 
25 LEE 18,929 34,540 2.50 26,308 1,672 712 66,035.60 42,900.50 64.97 
26 LEXINGTON 140,353 4B0,552 28.30 166,835 13,397 2,569 752,155.72 560,071.09 74.46 
27 MARION 34,179 122,423 8.oo 64,834 5,171 1,116 220,547.19 169,380.56 76.80 
28 MARLBORO 31,634 86,346 6.00 . 40,144 2,932 571 152,054.74 103,279.34 67.92 
29 MCCORMICK 7,797 11 ,190 1.00 11 ,501 639 89 35,469.65 21,746.27 61.31 
30 NEWBERRY-SALUDA 47,392 157,719 7.00 69,754 2,715 9 185,544.75 122,754.96 66.16 
31 OCONEE 48,611 280,019 15.54 106,004 6,000 1,814 377,210.63 326,488.00 86.55 
32 ORANGEBURG 82,276 223,315 17.00 69,198 8,954 3,5B2 415,721.16 281,712.54 67.76 
33 PICKENS 79,292 223,414 18.86 91,084 4,612 1,533 451,888.99 329,812.90 72.99 
34 RICHLAND 269,735 1,044,427 91.01 444,070 53,000 34,398 3,542,116.36 3,100,000.00 87.52 
35 SPARTANBURG 201,861 740,953 54.34 288,693 23,340 3,403 1,794,B97.00 1,424,767.00 79.38 
36 SUMTER 88,243 221,437 17.55 102,418 4,911 2,013 424,104.40 292,000.00 68.85 
37 UNION 30,751 44,497 4.75 34,237 3,356 1,058 134,964.61 69,699.96 51.64 
38 WILLIAMSBURG 38,226 44,627 4.25 29,326 3,856 335 115,431.79 71,500.00 61.94 
39 YORK 106,720 393,368 27.68 141 ,437 8,860 11,852 730,490.42 580,337.01 79.44 
MEAN 80,047 259,320 20.39 115,781 8,680 3,987 571 ,642.26 449,139.00 72.70 
MEDIAN 52,214 182,202 12.87 71,433 4,911 1,814 316,106.35 248,059.00 84.40 
SUM 3,121,820 10,113,496 795.15 4,515,443 338,528 155,482 22,294,048.26 17,516,421.18 NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAXI 
APPROPRIATION. OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA-NOT APPLICABLE. NR-NOT REPORTED. 
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1 GREENVILLE 
2 CHARLESTON 
3 RICHLAND 
4 SPARTANBURG 
5 ABBE 
6 LEXINGTON 
7 ANDERSON 
B FLORENCE 
9 YORK 
10 HOARY 
11 BERKELEY 
12 SUMTER 
13 ORANGEBURG 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 
15 PICKENS 
16 BEAUFORT 
17 DARLINGTON 
1 B DORCHESTER 
19 LANCASTER 
20 LAURENS 
21 OCONEE 
22 NEWBERRY-SALUDA 
23 AHJ 
24 GEORGETOWN 
25 CHEROKEE 
26 KERSHAW 
27 WILLIAMSBURG 
28 CHESTERFIELD 
29 MARION 
30 COLLETON 
31 MARLBORO 
32 DILLON 
33 UNION 
34 CHESTER 
35 CLARENDON 
36 FAIRFIELD 
37 LEE 
3B CALHOUN 
39 MCCORMICK 
MEAN 
MEDIAN 
SUM 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, FY 86 
1980 
POP. 
287,913 
276,974 
269,735 
201,861 
161,139 
140,353 
133,235 
110,163 
106,720 
101,419 
94,727 
BB,243 
B2,276 
80,474 
79,292 
65,364 
62,717 
5B,761 
53,361 
52,214 
48,611 
47,392 
43,363 
42,461 
40,983 
39,015 
3B,226 
3B,161 
34,179 
31,776 
31,634 
31,083 
3D,751 
30,14B 
27,464 
20,700 
1B,929 
12,206 
7,797 
B0,047 
52,214 
3,121 ,B20 
TOTAL 
CIRC. 
1,220,584 
B73,660 
1,044,427 
740,953 
441 ,2B1 
4B0,552 
379,023 
353,632 
393,368 
246,62B 
2D1,756 
221,437 
223,315 
250,89B 
223,414 
1B2,269 
138,3B5 
234,733 
185,542 
146,619 
280,019 
157,719 
95,665 
B7,814 
182,202 
161,660 
44,627 
117,321 
122,423 
107,793 
B6,346 
B9,115 
44,497 
136,067 
54,490 
71,552 
34,540 
45,9BO 
11 ,190 
TOTAL 
FTE TOTAL 
STAFF VOLS. (1) 
116.60 
75.56 
91.01 
54.34 
32.10 
2B.30 
30.51 
25.70 
27.68 
22.00 
18.50 
17.55 
17.00 
17.40 
1B.B6 
15.37 
13 •. 00 
14.40 
11.40 
11.19 
15.54 
7.00 
8.50 
11.0B 
10.20 
11.10 
4.25 
7.22 
B.oo 
7.53 
6.00 
7.00 
4.75 
12.B7 
3.B8 
5.00 
2.50 
3.26 
1.00 
560,933 
392,499 
444,070 
288,693 
1BB,042 
166,835 
196,799 
142,819 
141,437 
142,020 
79,142 
102,41B 
69,19B 
130,342 
91,084 
B8,917 
77,309 
67,991 
71,433 
103,159 
106,004 
69,754 
45,437 
61,701 
71 ,531 
67,263 
29,326 
50,426 
64,834 
63,041 
40,144 
6B,1B4 
34,237 
55,814 
25,953 
46,475 
26,30B 
32,370 
11,501 
VOLS. 
VOLS. WITH-
ADDED(1) DRAWN 
25,552 
38,478 
53,000 
23,340 
14,340 
13,397 
19,322 
12,302 
8,860 
10,599 
7,758 
4,911 
8,954 
6,039 
4,612 
7,229 
5,007 
6,500 
3,413 
3,603 
6,000 
2,715 
2,659 
2,911 
3,842 
4,842 
3,B56 
2,812 
5,171 
3,631 
2,932 
1,786 
3,356 
5,477 
2,205 
3,104 
1,672 
1,702 
639 
26,289 
12,653 
34,39B 
3,403 
4,359 
2,569 
2,279 
4,169 
11,852 
11,962 
61 
2,013 
3,582 
4,536 
1,533 
3,029 
3,534 
1,450 
1,250 
2,459 
1,814 
9 
1,337 
843 
587 
2,674 
335 
769 
1 ,116 
2,679 
571 
55 
1,058 
1 ,B71 
500 
217 
712 
866 
89 
TOTAL 
OPERATING 
INCOHE(2) 
3,214,377.29 
2,400,982.92 
3,542,116.36 
1,794,B97.00 
661,283.56 
752,155.72 
849,019.94 
560,311.97 
730,490.42 
605,923.87 
383,637.11 
424,104.40 
415,721.16 
404,401.30 
451 ,BB8.99 
460,525.93 
330,103.21 
369,789.42 
265,547.74 
269,502.99 
377,210.63 
1B5,544.75 
160,992.25 
307,116.87 
263,985.41 
316,106.35 
115,431.79 
152,305.73 
220,547.19 
1B5,861.06 
152,054.74 
141,925.87 
134,964.61 
235,200.62 
124,712.26 
155,190.32 
66,035.60 
76,611.26 
35,469.65 
LOCAL 
REVENUE(3) 
2, 712,947.40 
2,001,153.00 
3,100,000.00 
1,424,767.00 
437,884.37 
560,071.09 
673,344.87 
436,016.25 
5B0,337.01 
43B,547 .24 
262,519.96 
292,000.00 
2B1 ,712.54 
25B,B30.24 
329,B12.90 
33B,171.80 
235,000.00 
260,950.99 
181,642.00 
1B7,551.76 
326,4BB.OO 
122,754.96 
9B,805.00 
24B,059.00 
196,91B.96 
248,807.37 
71,500.00 
10B,5B1.60 
169,380.56 
141 ,79B.57 
103,279.34 
105,376.00 
69,699.96 
1B5,000.00 
83,086.00 
117,520.00 
42,900.50 
61 ,45B.67 
21,746.27 
PERCENT 
LOCAL 
REVENUE(4) 
B4.40 
83.35 
B7.52 
79.38 
66.22 
74.46 
79.31 
77.82 
79.44 
72.3B 
68.43 
68.B5 
67.76 
64.0D 
72.99 
73.43 
71.19 
70.57 
6B.40 
69.59 
86.55 
66.16 
61.37 
B0.77 
74.59 
7B.71 
61.94 
71.29 
76.80 
76.29 
67.92 
74.25 
51.64 
7B.66 
66.62 
75.73 
64.97 
B0.22 
61.31 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAXI 
APPROPRIATION. OTHER (IN-KINO TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA-NOT APPLICABLE. NR-NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL CIRCULATION, FY B6 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
1980 I TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED(1) DRAWN INCOME(2) REVENUE(3) REVENUE(4) 
1 GREENVILLE 2B7,913 1,220,5B4 116.60 560,933 25,552 26,2B9 3,214,377.29 2,712,947.40 B4.40 
2 RICHLAND 269,735 1,044,427 91.01 444,070 53,000 34,39B 3,542,116.36 3,100,0DO.OO B7.52 
3 CHARLESTON 276,974 B73,660 75.56 392,499 3B,47B 12,653 2,400,9B2.92 2,001,153.00 B3.35 
4 SPARTANBURG 201,B61 740,953 54.34 2BB,693 23,340 3,403 1,794,B97.00 1 ,424, 767 .oo 79.3B 
5 LEXINGTON 140,353 4B0,552 2B.30 166,B35 13,397 2,569 752,155.72 560,071.09 74.46 
6 ABBE 161,139 441,2B1 32.10 1BB,042 14,340 4,359 661,283.56 437,BB4.37 66.22 
7 YORK 106,720 393,36B 27.6B 141 ,437 B,B60 11,B52 730,490.42 580,337.01 79.44 
B ANDERSON 133,235 379,023 30.51 196,799 19,322 2,279 B49,019.94 673,344.B7 79.31 
9 FLORENCE 110,163 353,632 25.70 142,B19 12,302 4,169 560,311.97 436,016.25 77.B2 
10 OCONEE 4B,611 2B0,019 15.54 106,004 6,000 1,B14 377,210.63 326,4BB.OO 86.55 
11 ABBEVILLE-GREENWOOD B0,474 250,B9B 17.40 130,342 6,039 4,536 404,401.30 25B,B30.24 64.00 
12 HOARY 101,419 246,62B 22.00 142,020 10,599 11,962 605,923.B7 43B,547 .24 72.3B 
13 DORCHESTER 5B,761 234,733 14.40 67,991 6,500 1,450 369,7B9.42 260,950.99 70.57 
14 PICKENS 79,292 223,414 1B.B6 91 ,OB4 4,612 1,533 451,B8B.99 329,812.90 72.99 
15 ORANGEBURG B2,276 223,315 17.00 69,198 B,954 3,5B2 415,721.16 2B1,712.54 67.76 
16 SUMTER BB,243 221,437 17.55 102,41B 4,911 2,013 424,104.40 292,000.00 6B.B5 
17 BERKELEY 94,727 201,756 1B.50 79,142 7,75B 61 3B3,637.11 262,519.96 6B.43 
1 B LANCASTER 53,361 1B5,542 11.40 71,433 3,413 1,250 265,547.74 1 B1 ,642.00 6B.40 
19 BEAUFORT 65,364 1B2,269 15.37 B8,917 7,229 3,029 460,525.93 33B,171.BO 73.43 
20 CHEROKEE 40,983 182,202 10.20 71,531 3,B42 5B7 263,9B5.41 196,91 B.96 74.59 
21 KERSHAW 39,015 161,660 •11.10 67,263 4,B42 2,674 316,106.35 24B,B07.37 7B.71 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,392 157,719 7.00 69,754 2,715 9 1B5,544.75 122,754.96 66.16 
23 LAURENS 52,214 146,619 11.19 103,159 3,603 2,459 269,5D2.99 1B7 ,551.76 69.59 
24 DARLINGTON 62,717 13B,3B5 13.00 77,3D9 . 5,007 3,534 330,103.21 235,000.00 71.19 
25 CHESTER 30,14B 136,067 12.B7 55,B14 5,477 1 ,B71 235,200.62 1B5,000.00 7B.66 
26 MARION 34,179 122,423 B.oo 64,834 5,171 1,116 220,547.19 169,3B0.56 76.BO 
27 CHESTERFIELD 3B,161 117,321 7.22 50,426 2,812 769 152,305.73 10B,5B1.60 71.29 
2B COLLETON 31,776 107,793 7.53 63,041 3,631 2,679 1B5,861.06 141,79B.57 76.29 
29 AHJ 43,363 95,665 B.50 45,437 2,659 1,337 160,992.25 98,B05.00 61.37 
30 DILLON 31,0B3 B9,115 7.00 6B,1B4 1,7B6 55 141,925.B7 105,376.00 74.25 
31 GEORGETOWN 42,461 B7,B14 11.0B 61,701 2,911 B43 307,116.B7 248,059.00 B0.77 
32 MARLBORO 31,634 B6,346 6.00 40,144 2,932 571 152,054.74 103,279.34 67.92 
33 FAIRFIELD 20,700 71,552 5.00 46,475 3,104 217 155,190.32 117,520.00 75.73 
34 CLARENDON 27,464 54,490 3.BB 25,953 2,205 500 124,712.26 B3,0B6.00 66.62 
35 CALHOUN 12,206 45,9BO 3.26 32,370 1,702 B66 76,611.26 61,45B.67 B0.22 
36 WILLIAMSBURG 3B,226 44,627 4.25 29,326 3,B56 335 115,431.79 71,500.00 61.94 
37 UNION 30,751 44,497 4.75 34,237 3,356 1,05B 134,964.61 69,699.96 51.64 
3B LEE 1B,929 34,540 2.50 26,30B 1,672 712 66,035.60 42,900.50 64.97 
39 MCCORMICK 7,797 11,190 1.00 11 ,501 639 B9 35,469.65 21,746.27 61.31 
MEAN 259,320 
MEDIAN 1 B2,202 
SUM 10,113,496 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. [3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAXI 
APPROPRIATION. OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA-NOT APPLICABLE. NR-NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TOTAL FTE STAFF, FY 86 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
POP. CIRC. STAFF VOLS.(1) ADDED(1) DRAWN INCOME(2) REVENUE(3) REVENUE(4) 
1 GREENVILLE 287,913 1,220,584 116.60 560,933 25,552 26,289 3,214,377.29 2, 712,947.40 84.40 
2 RICHLAND 269,735 1,044,427 91.01 444,070 53,000 34,398 3,542,116.36 3,100,000.00 87.52 
3 CHARLESTON 276,974 873,660 75.56 392,499 38,478 12,653 2,400,982.92 2,001,153.00 83.35 
4 SPARTANBURG 201,861 740,953 54.34 288,693 23,340 3,403 1,794,897.00 1,424,767.00 79.38 
5 ABBE 161,139 441,281 32.10 188,042 14,340 4,359 661,283.56 437,884.37 66.22 
6 ANDERSON 133,235 379,023 30.51 196,799 19,322 2,279 849,019.94 673,344.87 79.31 
7 LEXINGTON 140,353 480,552 28.30 166,835 13,397 2,569 752,155.72 560,071.09 74.46 
8 YORK 106,720 393,368 27.68 141,437 8,860 11,852 730,490.42 580,337.01 79.44 
9 FLORENCE 110,163 353,632 25.70 142,819 12,302 4,169 560,311.97 436,016.25 77.82 
10 HOARY 101,419 246,628 22.00 142,020 10,599 11,962 605,923.87 438,547.24 72.38 
11 PICKENS 79,292 223,414 18.86 91,084 4,612 1,533 451,888.99 329,812.90 72.99 
12 BERKELEY 94,727 201,756 18.50 79,142 7,758 61 383,637.11 262,519.96 68.43 
13 SUMTER 88,243 221,437 17.55 102,418 4,911 2,013 424,104.40 292,000.00 68.85 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 250,898 17.40 130,342 6,039 4,536 404,401.30 258,830.24 64.00 
15 ORANGEBURG 82,276 223,315 17.00 69,198 8,954 3,582 415,721.16 281 ,712.54 67.76 
16 OCONEE 48,611 280,019 15.54 106,004 6,000 1,814 377,210.63 326,488.00 86.55 
17 BEAUFORT 65,364 182,269 15.37 88,917 7,229 3,029 460,525.93 338,171.80 73.43 
18 DORCHESTER 58,761 234,733 14.40 67,991 6,500 1,450 369,789.42 260,950.99 70.57 
19 DARLINGTON 62,717 138,385 13.00 77,309 5,007 3,534 330,103.21 235,000.00 71.19 
20 CHESTER 30,148 136,067 12.87 55,814 5,477 1,871 235,200.62 1B5,ooo.oo 78.66 
21 LANCASTER 53,361 185,542 11.40 71,433 3,413 1,250 265,547.74 181,642.00 68.40 
22 LAURENS 52,214 146,619 11.19 103,159 3,603 2,459 269,502.99 187,551.76 69.59 
23 KERSHAW 39,015 161,660 11.10 67,263 4,842 2,674 316,106.35 248,807.37 78.71 
24 GEORGETOWN 42,461 87,814 . 11.08 61,701 2,911 843 307,116.87 248,059.00 80.77 
25 CHEROKEE 40,983 182,202 10.20 71,531 3,842 587 263,985.41 196,918.96 74.59 
26 AHJ 43,363 95,665 8.50 45,437 2,659 1,337 160,992.25 98,805.00 61.37 
27 MARION 34,179 122,423 a.oo 64,834 5,171 1,116 220,547.19 169,380.56 76.80 
28 COLLETON 31,776 107,793 7.53 63,041 3,631 2,679 185,861.06 141,798.57 76.29 
29 CHESTERFIELD 38,161 117,321 7.22 50,426 2,812 769 152,305.73 1 08,5B1.60 71.29 
30 DILLON 31,083 89,115 7.00 68,184 1,786 55 141 ,925.87 105,376.00 74.25 
31 NEWBERRY-SALUDA 47,392 157,719 7.00 69,754 2,715 9 185,544.75 122,754.96 66.16 
32 MARLBORO 31,634 86,346 6.00 40,144 2,932 571 152,054.74 103,279.34 67.92 
33 FAIRFIELD 20,700 71,552 5.00 46,475 3,104 217 155,190.32 117,520.00 75.73 
34 UNION 30,751 44,497 4.75 34,237 ' 3,356 1,058 134,964.61 69,699.96 51.64 
35 WILLIAMSBURG 3B,226 44,627 4.25 29,326 3,856 335 115,431.79 71,500.00 61.94 
36 CLARENDON 27,464 54,490 3.B8 25,953 2,205 500 124,712.26 83,086.00 66.62 
37 CALHOUN 12,206 45,9BO 3.26 32,370 1,702 866 76,611.26 61,458.67 B0.22 
38 LEE 18,929 34,540 2.50 26,308 1,672 712 66,035.60 42,900.50 64.97 
39 MCCORMICK 7,797 11 ,190 1.00 11,501 639 89 35,469.65 21,746.27 61.31 
MEAN 20.39 
MEDIAN 12.87 
SUM 795.15 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAXI 
APPROPRIATION. OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA-NOT APPLICABLE. NR-NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRAR.IES: RANKED BY TOTAL VOLUMES IN THE COLLECTION, FY 86 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
1980 TOTAL FTE I TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
POP. CIRC. STAFF VOLS.(1) ADDED[1) DRAWN INCOME[2) REVENUE(3) REVENUE(4) 
1 GREENVILLE 2B7,913 1,220,5B4 116.60 560,933 25,552 26,2B9 3,214,377.29 2,712,947.40 B4.40 
2 RICHLAND 269,735 1,044,427 91.01 444,070 53,000 34,39B 3,542,116.36 3,100,000.00 B7.52 
3 CHARLESTON 276,974 B73,660 75.56 392,499 3B,478 12,653 2,400,9B2.92 2,001,153.00 83.35 
4 SPARTANBURG 201,861 740,953 54.34 2B8,693 23,340 3,403 1,794,B97.00 1,424,767.00 79.3B 
5 ANDERSON 133,235 379,023 30.51 196,799 19,322 2,279 B49,019.94 673,344.B7 79.31 
6 ABBE 161,139 441 ,2B1 32.10 1B8,042 14,340 4,359 661,2B3.56 437,B84.37 66.22 
7 LEXINGTON 140,353 480,552 2B.30 166,B35 13,397 2,569 752,155.72 560,071.09 74.46 
8 FLORENCE 110,163 353,632 25.70 142,819 12,302 4,169 560,311.97 436,016.25 77.82 
9 HOARY 101 ,419 246,62B 22.00 142,020 10,599 11,962 605,923.87 438,547.24 72.38 
10 YORK 106,720 393,36B 27.68 141,437 8,860 11,B52 730,490.42 5B0,337.01 79.44 
11 ABBEVILLE-GREENWOOD B0,474 250,898 17.40 130,342 6,039 4,536 404,401.30 258,830.24 64.00 
12 OCONEE 48,611 280,019 15.54 106,004 6,000 1,814 377,210.63 326,4BB.OO 86.55 
13 LAURENS 52,214 146,619 11.19 103,159 3,603 2,459 269,502.99 1B7,551.76 69.59 
14 SUMTER B8,243 221,437 17.55 102,418 4,911 2,013 424,104.40 292,000.00 6B.B5 
15 PICKENS 79,292 223,414 18.86 91,084 4,612 1,533 451,888.99 329,812.90 72.99 
16 BEAUFORT 65,364 1 B2,269 15.37 88,917 7,229 3,029 460,525.93 338,171.BO 73.43 
17 BERKELEY 94,727 201,756 18.50 79,142 7,·75B 61 383,637.11 262,519.96 6B.43 
18 DARLINGTON 62,717 138,3B5 13.00 77,309 5,007 3,534 330,103.21 235,000.00 71.19 
19 CHEROKEE 40,983 182,202 10.20 71,531 3,842 5B7 263,9B5.41 196,918.96 74.59 
20 LANCASTER 53,361 185,542 11.40 71,433 3,413 1,250 265,547.74 181,642.00 6B.40 
21 NEWBERRY-SALUDA 47,392 157,719 7.00 69,754 2,715 9 185,544.75 122,754.96 66.16 
22 ORANGEBURG 82,276 223,315 17.00 69,198 8,954 3,5B2 415,721.16 281,712.54 67.76 
23 DILLON 31,083 89,115 7.00 68,184 1 ,7B6 55 141 ,925.B7 105,376.00 74.25 
24 DORCHESTER 58,761 234,733 14.40 67,991 6,500 1,450 369,789.42 260,950.99 70.57 
25 KERSHAW 39,015 161,660 11.10 67,263 4,842 2,674 316,106.35 248,B07.37 78.71 
26 MARION 34,179 122,423 a.oo 64,834 5,171 1,116 220,547.19 169,380.56 76.BO 
27 COLLETON 31,776 107,793 7.53 63,041 3,631 2,679 185,861.06 141 ,79B.57 76.29 
28 GEORGETOWN 42,461 B7,B14 11.08 61,701 2,911 843 307,116.87 248,059.00 B0.77 
29 CHESTER 30,148 136,067 12.87 55,B14 5,477 1 ,871 235,200.62 1B5,000.00 78.66 
30 CHESTERFIELD 3B,161 117,321 7.22 50,426 2,812 769 152,305.73 10B,5B1.60 71.29 
31 FAIRFIELD 20,700 71,552 5.00 46,475 3,104 217 155,190.32 117,520.00 75.73 
32 AHJ 43,363 95,665 B.50 45,437 2,659 1,337 160,992.25 98,805.00 61.37 
33 MARLBORO 31,634 B6,346 6.00 40,144 2,932 571 152,054.74 103,279.34 67.92 
34 UNION 30,751 44,497 4.75 34,237 3,356 1,058 134,964.61 69,699.96 51.64 
35 CALHOUN 12,206 45,9BO 3.26 32,370 1,702 B66 76,611.26 61 ,45B.67 B0.22 
36 WILLIAMSBURG 38,226 44,627 4.25 29,326 3,856 335 115,431.79 71,500.00 61.94 
37 LEE 1B,929 34,540 2.50 26,308 1,672 712 66,035.60 42,900.50 64.97 
3B CLARENDON 27,464 54,490 3.BB 25,953 2,205 500 124,712.26 B3,0B6.00 66.62 
39 MCCORMICK 7,797 11 ,190 1.00 11,501 639 89 35,469.65 21,746.27 61.31 
MEAN 115,781 
MEDIAN 71,433 
SUM 4,515,443 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAX/ 
APPROPRIATION. OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA-NOT APPLICABLE. NR-NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY VOLUMES ADDED TO THE COLLECTION, FY B6 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
19BO TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED(1) DRAWN INCOME(2) REVENUE(3) REVENUE(4) 
1 RICHLAND 269,735 1,044,427 91.01 444,070 53,000 34,39B 3,542,116.36 3,100,000.00 B7.52 
2 CHARLESTON 276,974 B73,660 75.56 392,499 3B,47B 12,653 2,400,9B2.92 2,001,153.00 83.35 
3 GREENVILLE 2B7,913 1,220,5B4 116.60 560,933 25,552 26,2B9 3,214,377.29 2,712,947.40 B4.40 
4 SPARTANBURG 201,861 740,953 54.34 2BB,693 23,340 3,403 1,794,B97.00 1,424,767.0D 79.3B 
5 ANDERSON 133,235 379,023 30.51 196,799 19,322 2,279 B49,019.94 673,344.B7 79.31 
6 ABBE 161,139 441,2B1 32.10 1BB,042 14,340 4,359 661,283.56 437,BB4.37 66.22 
7 LEXINGTON 140,353 4B0,552 2B.30 166,835 13,397 2,569 752,155.72 560,071.09 74.46 
B FLORENCE 110,163 353,632 25.70 142,B19 12,302 4,169 560,311.97 436,016.25 77.B2 
9 HOARY 101,419 246,62B 22.00 142,020 10,599 11,962 605,923.B7 43B,547 .24 72.3B 
10 ORANGEBURG B2,276 223,315 17.00 69,19B B,954 3,5B2 415,721.16 2B1,712.54 67.76 
11 YORK 106,720 393,36B 27.6B 141,437 B,B60 11,B52 730,490.42 5B0,337.01 79.44 
12 BERKELEY 94,727 201,756 1B.50 79,142 7,75B 61 383,637.11 262,519.96 6B.43 
13 BEAUFORT 65,364 1B2,269 15.37 BB,917 7,229 3,029 460,525.93 33B,171.BO 73.43 
14 DORCHESTER 5B,761 234,733 14.40 67,991 6,500 1,450 369,7B9.42 260,950.99 70.57 
15 ABBEVILLE-GREENWOOD B0,474 250,B9B 17.40 130,342 6,039 4,536 404,401.30 25B,930.24 64.00 
16 OCONEE 4B,611 2B0,019 15.54 106,004 6,000 1,B14 377,210.63 326,4BB.OO B6.55 
17 CHESTER 30,148 136,067 12.B7 55,B14 5,477 1,B71 235,200.62 1B5,ooo.oo 7B.66 
1B MARION 34,179 122,423 B.oo 64,834 5,171 1,116 220,547.19 169,3B0.56 76.BO 
19 DARLINGTON 62,717 13B,3B5 13.00 77,309 5,0D7 3,534 330,103.21 235,000.00 71.19 
20 SUMTER BB,243 221,437 17.55 102,41B 4,911 2,013 424,104.40 292,000.00 6B.B5 
21 KERSHAW 39,015 161,660 11.10 67,263 4,B42 2,674 316,106.35 248,B07.37 7B.71 
22 PICKENS 79,292 223,414 1B.B6 91,0B4 4,612 1,533 451,BBB.99 329,B12.90 72.99 
23 WILLIAMSBURG 3B,226 44,627 4.25 29,326 3,B56 335 115,431.79 71,500.00 61.94 
24 CHEROKEE 40,983 1B2,202 10.20 71,531 3,B42 5B7 263,9B5.41 196 ,91B.96 74.59 
25 COLLETON 31,776 107,793 7.53 63,041 3,631 2,679 1B5,B61.06 141,79B.57 76.29 
26 LAURENS 52,214 146,619 11.19 103,159 3,603 2,459 269,502.99 1B7,551.76 69.59 
27 LANCASTER 53,361 1 B5,542 11.40 71,433 3,413 1,250 265,547.74 1B1,642.00 6B.40 
2B UNION 30,751 44,497 4.75 34,237 3,356 1,05B 134,964.61 69,699.96 51.64 
29 FAIRFIELD 20,700 71,552 5.00 46,475 3,104 217 155,190.32 117,520.00 75.73 
30 MARLBORO 31,634 B6,346 6.00 40,144 2,932 571 152,054.74 103,279.34 67.92 
31 GEORGETOWN 42,461 B7 ,B14 11.0B 61,701 2,911 B43 307,116.B7 248,059.00 B0.77 
32 CHESTERFIELD 3B,161 117,321 7.22 50,426 2,B12 769 152,305.73 10B,5B1.60 71.29 
33 NEWBERRY-SALUDA 47,392 157,719 7.00 69,754 2,715 9 1B5,544.75 122,754.96 66.16 
34 AHJ 43,363 95,665 B.50 45,437 2,659 1,337 160,992.25 9B,B05.00 61.37 
35 CLARENDON 27,464 54,490 3.BB 25,953 2,205 500 124,712.26 93,086.00 66.62 
36 DILLON 31,083 B9,115 7.00 6B,1B4 1,786 55 141,925.B7 105,376.00 74.25 
37 CALHOUN 12,206 45,9BO 3.26 32,370 1,702 B66 76,611.26 61,45B.67 B0.22 
3B LEE 1B,929 34,540 2.50 26,30B 1,672 712 66,035.60 42,900.50 64.97 
39 MCCORMICK 7,797 11,190 1.00 11,501 639 B9 35,469.65 21,746.27 61.31 
MEAN B,6BO 
MEDIAN 4,911 
SUM 33B,52B 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAXI 
APPROPRIATION. OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA-NOT APPLICABLE. NR-NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY VOLUMES WITHDRAWN FROM THE COLLECTION, FY B6 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS~ WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED(1) DRAWN INCOME(2) REVENUE(3) REVENUE(4) 
1 RICHLAND 269,735 1,044,427 91.01 444,070 53,000 34,39B 3,542,116.36 3,100,000.00 87.52 
2 GREENVILLE 287,913 1,220,584 116.60 560,933 25,552 26,289 3,214,377.29 2, 712,947.40 84.40 
3 CHARLESTON 276,974 873,660 75.56 392,499 38,478 12,653 2,400,982.92 2,001,153.00 83.35 
4 HOARY 101,419 246,628 22.00 142,020 10,599 11,962 605,923.87 438,547.24 72.38 
5 YORK 106,720 393,368 27.68 141,437 8,860 11,852 730,490.42 580,337.01 79.44 
6 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 250,898 17.40 130,342 6,039 4,536 404,401.30 258,830.24 64.00 
7 ABBE 161,139 441,281 32.10 188,042 14,340 4,359 661,283.56 437,884.37 66.22 
8 FLORENCE 110,163 353,632 25.70 142,819 12,302 4,169 560,311.97 436,016.25 77.82 
9 ORANGEBURG 82,276 223,315 17.00 69,198 8,954 3,582 415,721.16 281,712.54 67.76 
10 DARLINGTON 62,717 138,385 13.00 77,309 5,007 3,534 330,103.21 235,000.00 71.19 
11 SPARTANBURG 201,861 740,953 54.34 288,693 '23,340 3,403 1,794,897.00 1,424,767.00 79.38 
12 BEAUFORT 65,364 182,269 15.37 88,917 7,229 3,029 460,525.93 338,171.80 73.43 
13 COLLETON 31,776 107,793 7.53 63,041 3,631 2,679 185,861.06 141 ,798.57 76.29 
14 KERSHAW 39,015 161,660 11.10 67,263 4,842 2,674 316,106.35 248,807.37 78.71 
15 LEXINGTON 140,353 480,552 28.30 166,835 13,397 2,569 752,155.72 560,071.09 74.46 
16 LAURENS 52,214 146,619 11.19 103,159 3,603 2,459 269,502.99 187,551.76 69.59 
17 ANDERSON 133,235 379,023 30.51 196,799 19,322 2,279 849,019.94 673,344.87 79.31 
18 SUMTER 88,243 221,437 17.55 102,418 4,911 2,013 424,104.40 292,000.00 68.85 
19 CHESTER 30,148 136,067 12.87 55,814 5,477 1,871 235,200.62 185,000.00 78.66 
20 OCONEE 48,611 280,019 15.54 106,004 6,000 1,814 377,210.63 326,488.00 86.55 
21 PICKENS 79,292 223,414 18.86 91,084 4,612 1,533 451 ,888.99 329,812.90 72.99 
22 DORCHESTER 58,761 234,733 14.40 67,991 6,500 1,450 369,789.42 260,950.99 70.57 
23 AHJ 43,363 95,665 8.50 45,437 '2,659 1,337 160,992.25 98,805.00 61.37 
24 LANCASTER 53,361 185,542 11.40 71,433 3,413 1,250 265,547.74 181,642.00 68.40 
25 MARION 34,179 122,423 a.oo 64,834 5,171 1 ,116 220,547.19 169,380.56 76.80 
26 UNION 30,751 44,497 4.75 34,237 3,356 1,058 134,964.61 69,699.96 51.64 
27 CALHOUN 12,206 45,980 3.26 32,370 1,702 866 76,611.26 61,458.67 80.22 
28 GEORGETOWN 42,461 87,814 11.08 61 ,701 2,911 843 307,116.87 248,059.00 80.77 
29 CHESTERFIELD 38,161 117,321 7.22 50,426 2,812 769 152,305.73 108,581.60 71.29 
30 LEE 18,929 34,540 2.50 26,308 1,672 712 66,035.60 42,900.50 64.97 
31 CHEROKEE 40,983 182,202 10.20 71 ,531 3,842 587 263,985.41 196,918.96 74.59 
32 MARLBORO 31,634 86,346 6.00 40,144 2,932 571 152,054.74 103,279.34 67.92 
33 CLARENDON 27,464 54,490 3.88 25,953 2,205 500 124,712.26 83,086.00 66.62 
34 WILLIAMSBURG 38,226 44,627 4.25 29,326 3,B56 335 115,431.79 71,500.00 61.94 
35 FAIRFIELD 20,700 71,552 5.00 46,475 3,104 217 155,190.32 117,520.00 75.73 
36 MCCORMICK 7,797 11 ,190 1.00 11 ,501 639 89 35,469.65 21,746.27 61.31 
37 BERKELEY 94,727 201,756 18.50 79,142 7,.758 61 383,637.11 262,519.96 68.43 
38 DILLON 31,083 89,115 7.00 68,184 1,786 55 141 ,925.87 105,376.00 74.25 
39 NEWBERRY-SALUDA 47,392 157,719 7.00 69,754 2,715 9 185,544.75 122,754.96 66.16 
MEAN 3,987 
MEDIAN 1,814 
SUM 155,482 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAXI 
APPROPRIATION. OTHER (IN-KINO TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA-NOT APPLICABLE. · NR-NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES1 RANKED BY TOTAL OPERATING INCOME, FY B6 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED(1) DRAWN INCOME(2) REVENUE(3) REVENUE(4) 
1 RICHLAND 269,735 1 ,044,427 91.01 444,070 53,000 34,39B 3,542,116.36 3,100,000.00 B7.52 
2 GREENVILLE 287,913 1,220,5B4 116.60 560,933 25,552 26,2B9 3,214,377.29 2,712,947.40 B4.40 
3 CHARLESTON 276,974 673,660 75.56 392,499 3B,47B 12,653 2,400,982.92 2,001,153.00 83.35 
4 SPARTANBURG 201,861 740,953 54.34 288,693 ' 23,340 3,403 1,794,897.00 1,424,767.00 79.38 
5 ANDERSON 133,235 379,023 30.51 196,799 19,322 2,279 849,019.94 673,344.87 79.31 
6 LEXINGTON 140,353 480,552 28.30 166,835 13,397 2,569 752,155.72 560,071.09 74.46 
7 YORK 106,720 393,368 27.6B 141,437 8,B60 11,852 730,490.42 580,337.01 79.44 
8 ABBE 161,139 441,281 32.10 188,042 14,340 4,359 661,283.56 437,884.37 66.22 
9 HOARY 101,419 246,62B 22.00 142,020 10,599 11,962 605,923.B7 43B,547 .24 72.38 
10 FLORENCE 110,163 353,632 25.70 142,B19 12,302 4,169 560,311.97 436,016.25 77.82 
11 BEAUFORT 65,364 1B2,269 15.37 BB,917 7,229 3,029 460,525.93 338,171.BO 73.43 
12 PICKENS 79,292 223,414 1B.B6 91 ,OB4 4,612 1,533 451,BBB.99 329,812.90 72.99 
13 SUMTER BB,243 221 ,437 17.55 102,41B 4,911 2,013 424,104.40 292,000.00 6B.B5 
14 ORANGEBURG B2,276 223,315 17.00 69,19B B,954 3,5B2 415,721.16 281,712.54 67.76 
15 ABBEVILLE-GREENWOOD BD,474 250,B98 17.40 130,342 6,039 4,536 404,401.30 25B,B30.24 64.00 
16 BERKELEY 94,727 201,756 1B.50 79,142 '7,75B 61 383,637.11 262,519.96 6B.43 
17 OCONEE 4B,611 280,019 15.54 106,004 6,000 1 ,B14 377,210.63 326,4BB.OO 86.55 
1B DORCHESTER 5B,761 234,733 14.40 67,991 6,500 1,450 369,7B9.42 260,950.99 70.57 
19 DARLINGTON 62,717 13B,3B5 13.00 77,309 5,007 3,534 330,103.21 235,000.00 71.19 
20 KERSHAW 39,015 161,660 11.10 67,263 4,B42 2,674 316,106.35 24B,B07.37 7B.71 
21 GEORGETOWN 42,461 B7 ,B14 11.0B 61,701 2,911 B43 307,116.B7 246,059.00 80.77 
22 LAURENS 52,214 146,619 11.19 103,159 3,603 2,459 269,502.99 1B7,551.76 69.59 
23 LANCASTER 53,361 1B5,542 11.40 71,433 3,413 1,250 265,547.74 1B1 ,642.00 6B.40 
24 CHEROKEE 40,983 1B2,202 10.20 71,531 3,842 5B7 263,985.41 196,91 B.96 74.59 
25 CHESTER 30,14B 136,067 12.B7 55,B14 5,477 1 ,B71 235,200.62 185,000.00 7B.66 
26 MARION 34,179 122,423 B.oo 64,834 5,171 1 ,116 220,547.19 169,380.56 76.BO 
27 COLLETON 31,776 107,793 7.53 63,041 3,631 2,679 185,B61.06 141 ,79B.57 76.29 
2B NEWBERRY-SALUDA 47,392 157,719 7.00 69,754 2,715 9 185,544.75 122,754.96 66.16 
29 AHJ 43,363 95,665 B.50 45,437 2,659 1,337 160,992.25 98,B05.00 61.37 
30 FAIRFIELD 20,700 71,552 5.00 46,475 3;104 217 155,190.32 117,520.00 75.73 
31 CHESTERFIELD 3B,161 117,321 7.22 50,426 2,B12 769 152,305.73 10B,581.60 71.29 
32 MARLBORO 31,634 B6,346 6.00 40,144 2,932 571 152,054.74 103,279.34 67.92 
33 DILLON 31,083 B9,115 7.00 68,1B4 1,7B6 55 141 ,925.B7 105,376.00 74.25 
34 UNION 30,751 44,497 4.75 34,237 3,356 1,05B 134,964.61 69,699.96 51.64 
35 CLARENDON 27,464 54,490 3.BB . 25,953 2,205 500 124,712.26 83,086.00 66.62 
36 WILLIAMSBURG 3B,226 44,627 4.25 29,326 . 3,B56 335 115,431.79 71,500.00 61.94 
37 CALHOUN 12,206 45,9BO 3.26 32,370 1,702 B66 76,611.26 61,45B.67 B0.22 
3B LEE 1B,929 34,540 2.50 26,30B 1,672 712 66,035.60 42,900.50 64.97 
39 MCCORMICK 7,797 11 ,190 1.00 11 ,501 639 B9 35,469.65 21,746.27 61.31 
MEAN 571,642.26 
MEDIAN 316,1D6.35 
SUM 22,294,046.26 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAXI 
APPROPRIATION. OTHER (IN-KINO TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA-NOT APPLICABLE. NR-NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES; RANKED BY LOCAL REVENUE, FY B6 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
19BO TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
POP. CIRC. STAFF VOLS. (1) ADDED[1) DRAWN INCOME[2) REVENUE[3) REVENUE(4) 
1 RICHLAND 269,735 1,044,427 91.01 444,070 53,000 34,39B 3,542,116.36 3,100,000.00 B7.52 
2 GREENVILLE 2B7 ,913 1,220,5B4 116.60 560,933 25,552 26,2B9 3,214,377.29 2,712,947.40 84.40 
3 CHARLESTON 276,974 B73,660 75.56 392,499 3B,47B 12,653 2,400,9B2.92 2,001,153.00 93.35 
4 SPARTANBURG 201 ,B61 740,953 54.34 2B8,693 23,340 3,403 1,794,897.00 1 ,424, 767 .oo 79.38 
5 ANDERSON 133,235 379,023 30.51 196,799 19,322 2,279 B49,019.94 673,344.87 79.31 
6 YORK 106,720 393,368 27.6B 141,437 8,860 11,852 730,490.42 5B0,337.01 79.44 
7 LEXINGTON 140,353 4B0,552 2B.30 166,835 13,397 2,569 752,155.72 560,071.09 74.46 
8 HOARY 101,419 246,62B 22.00 142,020 10,599 11,962 605,923.87 43B,547 .24 72.3B 
9 ABBE 161,139 441 ,2B1 32.10 188,042 14,340 4,359 661,2B3.56 437,B84.37 66.22 
10 FLORENCE 110,163 353,632 25.70 142,819 12,302 4,169 560,311.97 436,016.25 77.B2 
11 BEAUFORT 65,364 1B2,269 15.37 8B,917 7,229 3,029 460,525.93 33B,171.BO 73.43 
12 PICKENS 79,292 223,414 18.86 91,084 4,612 1,533 451,B88.99 329,812.90 72.99 
13 OCONEE 48,611 2B0,019 15.54 106,004 6,000 1 ,B14 377,210.63 326,4BB.OO 86.55 
14 SUMTER B8,243 221,437 17.55 102,41B 4,911 2,013 424,104.40 292,000.00 6B.B5 
15 ORANGEBURG 82,276 223,315 17.00 69,198 B,954 3,5B2 415,721.16 2B1 ,712.54 67.76 
16 BERKELEY 94,727 201,756 1B.50 79,142 7,75B 61 383,637.11 262,519.96 6B.43 
17 DORCHESTER 5B,761 234,733 14.40 67,991 6,500 1,450 369,7B9.42 260,950.99 70.57 
1B ABBEVILLE-GREENWOOD B0,474 250,B9B 17.40 130,342 6,039 4,536 404,401.30 25B,B30.24 64.00 
19 KERSHAW 39,015 161,660 11.10 67,263 4,B42 2,674 316,106.35 24B,B07.37 7B.71 
20 GEORGETOWN 42,461 B7,B14 11.DB 61 ,701 2,911 B43 307,116.B7 24B,059.DO BD.77 
21 DARLINGTON 62,717 13B,3B5 13.00 77,309 5,007 3,534 330,103.21 235,000.00 71.19 
22 CHEROKEE 40,983 1B2,202 10.20 71,531 3,B42 5B7 263,9B5.41 196,91 B.96 74.59 
23 LAURENS 52,214 146,619 11.19 103,159 3,603 2,459 269,502.99 1B7,551.76 69.59 
24 CHESTER 30,14B 136,067 12.B7 55,814 5,477 1 ,B71 235,200.62 1B5,00D.OO 7B.66 
25 LANCASTER 53,361 1B5,542 11.40 71,433 3,413 1,250 265,547.74 1B1 ,642.00 6B.40 
26 MARION 34,179 122,423 B.DO 64,834 5,171 1 ,116 220,547.19 169,3B0.56 76.80 
27 COLLETON 31,776 107,793 7.53 63,041 3,631 2,679 1B5,B61.06 141 ,79B.57 76.29 
2B NEWBERRY-SALUDA 47,392 157,·719 7.00 69,754 2,715 9 1B5,544.75 122,754.96 66.16 
29 FAIRFIELD 20,700 71,552 5.00 46,475 3,104 217 155,190.32 117,520.00 75.73 
30 CHESTERFIELD 3B,161 117,321 7.22 50,426 2,B12 769 152,305.73 1 OB,5B1.60 71.29 
31 DILLON 31,083 B9,115 7.00 68,1B4 1,7B6 55 141 ,925.B7 105,376.00 74.25 
32 MARLBORO 31,634 B6,346 6.00 40,144 2,932 571 152,054.74 103,279.34 67.92 
33 AHJ 43,363 95,665 B.50 45,437 2,659 1,337 160,992.25 9B,B05.00 61.37 
34 CLARENDON 27,464 54,490 3.BB 25,953 2,205 500 124,712.26 83,086.00 66.62 
35 WILLIAMSBURG 3B,226 44,627 4.25 29,326 3,B56 335 115,431.79 71,500.00 61.94 . 
36 UNION 30,751 44,497 4.75 34,237 3,356 1,05B 134,964.61 69,699.96 51.64 
37 CALHOUN 12,206 45,9BO 3.26 32,370 1,702 B66 76,611.26 61 ,45B.67 BD.22 
3B LEE 1B,929 34,540 2.50 26,30B 1,672 712 66,035.60 42,900.50 64.97 
39 MCCORMICK 7,797 11 ,190 1.00 11 ,501 639 B9 35,469.65 21,746.27 61.31 
MEAN 449,139.00 
MEDIAN 24B,059.DO 
SUM 17 '516 '421 .1 B 
(1) BOOKS ONLY. [2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. [3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAXI 
APPROPRIATION. OTHER .(IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA-NOT APPLICABLE. NR-NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE AS A PERCENTAGE OF LOCAL INCOME, FY 86 
TOTAL VOLS. TOTAL PERCENT 
1980 TOTAL FTE TOTAL VOLS. WITH- OPERATING LOCAL LOCAL 
POP. CIRC. STAFF VOLS.(1) ADDED(1) DRAWN INCOME(2) REVENUE[3) REVENUE(4) 
1 RICHLAND 269,735 1,044,427 91.01 444,070 53,000 34,398 3,542,116.36 3,100,000.00 87.52 
2 OCONEE 48,611 280,019 15.54 106,004 6,000 1,814 377,210.63 326,488.00 86.55 
3 GREENVILLE 287,913 1,220,584 116.60 560,933 25,552 26,289 3,214,377.29 2,712,947.40 84.40 
4 CHARLESTON 276,974 873,660 75.56 392,499 38,478 12,653 2,400,982.92 2,001,153.00 83.35 
5 GEORGETOWN 42,461 87,814 11.08 61,701 2,911 843 307,116.87 248,059.00 80.77 
6 CALHOUN 12,206 45,980 3.26 32,370 1,702 866 76,611.26 61,458.67 80.22 
7 YORK 106,720 393,368 27.68 141,437 8,860 11,852 730,490.42 580,337.01 79.44 
8 SPARTANBURG 201,861 740,953 54.34 288,693 23,340 3,403 1,794,897.00 1 ,424,767 .oo 79.38 
9 ANDERSON 133,235 379,023 30.51 196,799 19,322 2,279 849,019.94 673,344.87 79.31 
10 KERSHAW 39,015 161,660 11.10 67,263 4,842 2,674 316,106.35 249,807.37 78.71 
11 CHESTER 30,148 136,067 12.87 55,814 5,477 1,871 235,200.62 185,000.00 78.66 
12 FLORENCE 110,163 353,632 25.70 142,819 12,302 4,169 560,311.97 436,016.25 77.82 
13 MARION 34,179 122,423 8.oo 64,834 5,171 1,116 220,547.19 169,380.56 76.80 
14 COLLETON 31,776 107,793 7.53 63,041 3,631 2,679 185,861.06 141,798.57 76.29 
15 FAIRFIELD 20,700 71,552 5.00 46,475 3,104 217 155,190.32 117,520.00 75.73 
16 CHEROKEE 40,983 182,2D2 10.20 71,531 . 3,842 587 263,985.41 196,918.96 74.59 
17 LEXINGTON 140,353 460,552 28.30 166,935 13,397 2,569 752,155.72 560,071.09 74.46 
18 DILLON 31,083 89,115 7.00 68,184 1,786 55 141 ,925.67 105,376.00 74.25 
19 BEAUFORT 65,364 182,269 15.37 88,917 7,229 3,029 460,525.93 338,171.80 73.43 
20 PICKENS 79,292 223,414 18.86 91,084 4,612 1,533 451,888.99 329,812.90 72.99 
21 HOARY 101 ,419 246,628 22.00 142,020 10,599 11,962 605,923.87 438,547.24 72.38 
22 CHESTERFIELD 38,161 117,321 7.22 50,426 2,812 769 152,305.73 108,581.60 71.29 
23 DARLINGTON 62,717 138,385 13.00 77,309 5,007 3,534 330,103.21 235,000.00 71.19 
24 DORCHESTER 58,761 234,733 14.40 67,991 6,500 1,450 369,789.42 260,950.99 70.57 
25 LAURENS 52,214 146,619 11.19 103,159 3,603 2,459 269,502.99 187,551 .76 69.59 
26 SUMTER 88,243 221,437 17.55 102,418 4,911 2,013 424,104.40 292,000.00 68.85 
27 BERKELEY 94,727 201,756 18.50 79,142 7,758 61 383,637.11 262,519.96 68.43 
28 LANCASTER 53,361 185,542 11.40 71,433 3,413 1,250 265,547.74 181,642.00 68.40 
29 MARLBORO 31,634 86,346 6.00 40,144 2,932 571 152,054.74 103,279.34 67.92 
30 ORANGEBURG 82,276 223,315 17.00 69,198 8,954 3,582 415,721.16 281 ,712.54 67.76 
31 CLARENDON 27,464 54,490 3.88 25,953 2,205 500 124,712.26 83,086.00 66.62 
32 ABBE 161,139 441,281 32.10 188,042 14,340 4,359 661,283.56 437,884.37 66.22 
33 NEWBERRY-SALUDA 47,392 157,719 7.00 69,754 2,715 9 185,544.75 122,754.96 66.16 
34 LEE 18,929 34,540 2.50 26,308 1,672 712 66,035.60 42,900.50 64.97 
35 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 250,898 17.40 130,342 6,039 4,536 404,401.30 258,830.24 64.00 
36 WILLIAMSBURG 38,226 44,627 4.25 29,326 3,856 335 115,431.79 71,500.00 61.94 
37 AHJ 43,363 95,665 8.50 45,437 2,659 1,337 160,992.25 98,805.00 61.37 
38 MCCORMICK 7,797 11,190 1.00 11,501 639 89 35,469.65 21,746.27 61.31 
39 UNION 30,751 44,497 4.75 34,237 3,356 1,058 134,964.61 69,699.96 51.64 
MEAN 72.70 
MEDIAN 84.40 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES, EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. [3) COUNTY TAX/APPROPRIATION, MUNICIPAL TAXI 
APPROPRIATION. OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL 
IMPROVEMENTS. (4) LOCAL OPERATING REVENUE AS A PERCENTAGE OF OPERATING INCOME. NA-NOT APPLICABLE. NR-NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST, FY B6 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES TITLES SALARY/WAGES MATERIALS OPERATING LOCAL 
1980 PER PER 3,500 PER PER % TOTAL % TOTAL INCOME REVENUE 
POP. CAPITA(4) POP. CAPITA(1) CAPITA(1) EXPENDITURE EXPENDITURE PER CAP.(2) PER CAP. (3) 
1 ABBEVILLE-GREENWOOD BD,474 3.12 0.76 1.62 D.82 60.27 15.23 5.03 3.22 
2 ABBE 161,139 2.74 0.70 1.17 0.36 66.63 18.82 4.10 2.72 
3 AHJ 43,363 2.21 0.69 1.05 0.55 59.03 26.06 3.71 2.28 
4 ANDERSON 133,235 2.B4 o.8o 1.48 0.74 51.56 23.63 6.37 5.05 
5 BEAUFORT 65,364 2.79 0.82 1.36 0.95 67.14 15.98 7.05 5.17 
6 BERKELEY 94,727 2.13 0.68 0.84 0.54 57.64 22.96 4.D5 2.77 
7 CALHOUN 12,206 3.77 0.93 2.65 2.11 54.14 24.71 6.28 5.04 
8 CHARLESTON 276,974 3.15 0.95 1.42 0.48 55.18 25.59 B.67 7.23 
9 CHEROKEE 40,983 4.45 0.87 1.75 1.47 53.79 24.94 6.44 4.80 
10 CHESTER 30,148 4.51 1.49 1.85 1.26 59.56 16.49 7.80 6.14 
11 CHESTERFIELD 38,161 3.07 0.66 1.32 0.70 59.53 24.77 3.99 2.B5 
12 CLARENDON 27,464 1.98 0.49 0.94 0.79 51.01 21.67 4.54 3.03 
13 COLLETON 31,776 3.39 o.B3 1.98 1.80 59.53 21.8D 5.B5 4.46 
14 DARLINGTON 62,717 2.21 0.73 1.23 D.60 50.46 19.B2 5.26 3.75 
15 DILLON 31,083 2.87 0.79 2.19 0.79 5B.63 21.15 4.57 3.39 
16 DORCHESTER 58,761 3.99 0.86 1.16 0.85 55.57 23.12 6.29 4.44 
17 FAIRFIELD 20,700 3.46 0.85 2.25 1.72 52.55 23.89 7.50 5.6B 
1B FLORENCE 110,163 3.21 0.82 1.30 0.90 59.87 21.22 5.09 3.96 
19 GEORGETOWN 42,461 2.07 0.91 1.45 1.06 61.35 16.35 7.23 5.B4 
20 GREENVILLE 287,913 4.24 1.42 1.95 0.6B 59.74 13.31 11.16 9.42 
21 HOARY 101,419 2.43 0.76 1.40 o.7B 63.11 18.68 5.97 4.32 
22 KERSHAW 39,015 4.14 1.00 1.72 1.46 50.61 18.12 B.10 6.3B 
23 LANCASTER 53,361 3.48 0.75 1.34 1.19 56.28 24.49 4.98 3.40 
24 LAURENS 52,214 2.B1 0.75 1.9B 1.09 60.45 18.80 5.16 3.59 
25 LEE 18,929 1.82 0.46 1.39 1.03 51.55 24.B2 3.49 2.27 
26 LEXINGTON 140,353 3.42 0.71 1.19 0.55 60.46 20.36 5.36 3.99 
27 MARION 34,179 3.5B 0.82 1.90 1.04 58.84 19.91 6.45 4.96 
28 MARLBORO 31,634 2.73 0.66 1.27 0.79 52.32 20.BO 4.81 3.26 
29 MCCORMICK 7,797 1.44 0.45 1.4B 1.43 35.90 36.5B 4.55 2.79 
30 NEWBERRY-SALUDA 47,392 3.33 0.52 1.47 1.40 57.3B 20.B6 3.92 2.59 
31 OCONEE 48,611 5.76 1.12 2.1B 1.37 53.80 25.73 7.76 6.72 
32 ORANGEBURG 82,276 2.71 0.72 o.B4 0.46 54.12 2B.57 5.05 3.42 
33 PICKENS 79,292 2.B2 O.B3 1.15 o.8o 57.24 21.55 5.70 4.16 
34 RICHLAND 269,735 3.B7 1.1B 1.65 0.70 45.45 24.46 13.13 11.49 
35 SPARTANBURG 201,B61 3.67 0.94 1.43 0.79 53.69 20.55 8.89 7.06 
36 SUMTER 88,243 2.51 0.70 1.16 0.91 58.BO 1B.91 4.81 3.31 
37 UNION 30,751 1.45 0.54 1.11 1.09 47.27 19.63 4.39 2.27 
38 WILLIAMSBURG 38,226 1.17 o.39 0.77 0.65 50.39 29.50 3.02 1.B7 
39 YORK 106,720 3.69 0.91 1.33 0.62 58.71 15.54 6.84 5.44 
MEAN 80,047 3.24 0.89 1.45 0.78 55.49 20.BO 7.14 5.61 
MEDIAN 52,214 3.07 0.79 1.40 0.82 57.24 21.22 5.36 3.99 
SUM 3,121 ,B20 NA NA NA NA NA NA NA NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTI-OUTLET PUBLIC LIBRARIES 
-JUNE 19B4: CIRCULATION PER CAPITA LOW 1.33 MEDIAN 5.3 HIGH 13.85 MEAN 5.81 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER 
1985) NA=NOT APPLICAPLE. NR=NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, 19BO CENSUS 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES TITLES SALARY/WAGES MATERIALS OPERATING LOCAL 
1980 IPER PER 3,500 PER PER %TOTAL % TOTAL INCOME REVENUE 
POP. CAPITA(4) POP. CAPITA(1) CAPITA(1) EXPENDITURE EXPENDITURE PER CAP.(2) PER CAP. (3) 
1 GREENVILLE 2B7,913 4.24 1.42 1.95 0.6B 59.74 13.31 11.16 9.42 
2 CHARLESTON 276,974 3.15 0.95 1.42 0.48 55.18 25.59 8.67 7.23 
3 RICHLAND 269,735 3.87 1.18 1.65 0.70 45.45 24.46 13.13 11.49 
4 SPARTANBURG 201 ,B61 3.67 0.94 1.43 0.79 53.69 20.55 8.89 7.06 
5 ABBE 161,139 2.74 0.70 1.17 0.36 66.63 18.82 4.10 2.72 
6 LEXINGTON 140,353 3.42 0.71 1.19 0.55 60.46 20.36 5.36 3.99 
7 ANDERSON 133,235 2.B4 o.8o 1.48 0.74 51.56 23.63 6.37 5.05 
B FLORENCE 110,163 3.21 O.B2 1.30 0.90 59.87 21.22 5.09 3.96 
9 YORK 106,720 3.69 0.91 1.33 0.62 58.71 15.54 6.84 5.44 
10 HOARY 101,419 2.43 0.76 1.40 0.78 63.11 18.68 5.97 4.32 
11 BERKELEY 94,727 2.13 0.6B 0.84 0.54 57.64 22.96 4.05 2.77 
12 SUMTER 88,243 2.51 0.70 1.16 0.91 58.80 18.91 4.81 3.31 
13 ORANGEBURG 82,276 2.71 0.72 0.84 0.46 54.12 28.57 5.05 3.42 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.12 0.76 1.62 0.82 60.27 15.23 5.03 3.22 
15 PICKENS 79,292 2.82 0.83 1.15 o.8o 57.24 21.55 5.70 4.16 
16 BEAUFORT 65,364 2.79 0.82 1.36 0.95 67.14 15.98 7.05 5.17 
17 DARLINGTON 62,717 2.21 0.73 1.23 0.60 50.46 19.82 5.26 3.75 
18 DORCHESTER 58,761 3.99 0.86 1.16 0.85 55.57 23.12 6.29 4.44 
19 LANCASTER 53,361 3.48 0.75 1.34 1.19 56.28 24.49 4.98 3.40 
20 LAURENS 52,214 2.81 0.75 1.98 1.09 60.45 18.BO 5.16 3.59 
21 OCONEE 48,611 5.76 1.12 2.18 1.37 53.80 25.73 7.76 6.72 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,392 3.33 0.52 1.47 1.40 57.38 20.86 3.92 2.59 
23 AHJ 43,363 2.21 0.69 1.05 0.55 59.03 26.06 3.71 2.28 
24 GEORGETOWN 42,461 2.07 0.91 1.45 1.06 61.35 16.35 7.23 5.84 
25 CHEROKEE 40,983 4.45 0.87 1.75 1.47 53.79 24.94 6.44 4.80 
26 KERSHAW 39,015 4.14 1.00 1.72 1.46 50.61 18.12 8.10 6.38 
27 WILLIAMSBURG 38,226 1.17 0.39 0.77 0.65 50.39 29.50 3.02 1.87 
28 CHESTERFIELD 38,161 3.07 0.66 1.32 0.70 59.53 24.77 3.99 2.85 
29 MARION 34,179 3.58 0.82 1.90 1.04 58.84 19.91 6.45 4.96 
30 COLLETON 31,776 3.39 0.83 1.98 1.80 59.53 21.80 5.85 4.46 
31 MARLBORO 31,634 2.73 0.66 1.27 0.79 52.32 20.80 4.81 3.26 
32 DILLON 31,083 2.87 0.79 2.19 0.79 58.63 21.15 4.57 3.39 
33 UNION 30,751 1.45 0.54 1.11 1.09 47.27 19.63 4.39 2.27 
34 CHESTER 30,148 4.51 1.49 1.85 1.26 59.56 16.49 7.80 6.14 
35 CLARENDON 27,464 1.98 0.49 0.94 0.79 51.01 21.67 4.54 3.03 
36 FAIRFIELD 20,700 3.46 0.85 2.25 1.72 52.55 23.89 7.50 5.68 
37 LEE 18,929 1.82 0.46 1.39 1.03 51.55 24.82 3.49 2.27 
38 CALHOUN 12,206 3.77 0.93 2.65 2.11 54.14 24.71 6.28 5.04 
39 MCCORMICK 7,797 1.44 0.45 1.48 1.43 35.90 36.58 4.55 2.79 
MEAN 80,047 
MEDIAN 52,214 
SUM 3,121 ,820 
( 1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTI-OUTLET PUBLIC LIBRARIES 
-JUNE 1984: CIRCULATION PER CAPITA LOW 1.33 MEDIAN 5.3 HIGH 13.85 MEAN 5.81 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER 
1985) NA=NOT APPLICAPLE. NR=NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER CAPITA, FY 86 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES TITLES SALARY/WAGES MATERIALS OPERATING LOCAL 
1980 I PER PER 3,500 PER PER % TOTAL % TOTAL INCOME REVENUE 
POP. CAPITA(4) POP. CAPITA(1) CAPITA(1) EXPENDITURE EXPENDITURE PER CAP.(2) PER CAP. (3) 
1 OCONEE 4B,611 5.76 1.12 2.1B 1.37 53.BO 25.73 7.76 6.72 
2 CHESTER 30,14B 4.51 1.49 1.B5 1.26 59.56 16.49 7.80 6.14 
3 CHEROKEE 40,9B3 4.45 O.B7 1.75 1.47 53.79 24.94 6.44 4.BO 
4 GREENVILLE 2B7,913 4.24 1.42 1.95 0.6B 59.74 13.31 11.16 9.42 
5 KERSHAW 39,015 4.14 1.00 1.72 1.46 50.61 1B.12 B.10 6.3B 
6 DORCHESTER 5B,761 3.99 O.B6 1.16 o.B5 55.57 23.12 6.29 4.44 
7 RICHLAND 269,735 3.B7 1.1B 1.65 0.70 45.45 24.46 13.13 11.49 
B CALHOUN 12,206 3.77 0.93 2.65 2.11 54.14 24.71 6.2B 5.04 
9 YORK 106,720 3.69 0.91 1.33 0.62 5B.71 15.54 6.B4 5.44 
10 SPARTANBURG 201,861 3.67 0.94 1.43 0.79 53.69 20.55 B ... B9 7.06 
11 MARION 34,179 3.5B o.B2 1.90 1.04 5B.B4 19.91 6.45 4.96 
12 LANCASTER 53,361 3.48 0.75 1.34 1.19 56.2B 24.49 4.9B 3.40 
13 FAIRFIELD 20,700 3.46 O.B5 2.25 1.72 52.55 23.89 7.50 5.6B 
14 LEXINGTON 140,353 3.42 0.71 1.19 0.55 60.46 20.36 5.36 3.99 
15 COLLETON 31,776 3.39 O.B3 1.9B 1.BO 59.53 21.80 5.85 4.46 
16 NEWBERRY-SALUDA 47,392 3.33 0.52 1.47 1.40 57.3B 20.B6 3.92 2.59 
17 FLORENCE 110,163 3.21 o.B2 1.30 0.90 59.B7 21.22 5.09 3.96 
1 B CHARLESTON 276,974 3.15 0.95 1.42 0.48 55.1B 25.59 B.67 7.23 
19 ABBEVILLE-GREENWOOD BD,474 3.12 0.76 1.62 O.B2 60.27 15.23 5.03 3.22 
20 CHESTERFIELD 3B,161 3.07 0.66 1.32 0.70 59.53 24.77 3.99 2.B5 
21 DILLON 31,083 2.B7 0.79 2.19 0.79 5B.63 21.15 4.57 3.39 
22 ANDERSON 133,235 2.84 o.Bo 1.4B 0.74 51.56 23.63 6.37 5.05 
23 PICKENS 79,292 2.B2 o.B3 1.15 o.Bo 57.24 21.55 5.70 4.16 
24 LAURENS 52,214 2.81 0.75 1.9B 1.09 60.45 1B.BO 5.16 3.59 
25 BEAUFORT 65,364 2.79 O.B2 1.36 0.95 67.14 15.9B 7.05 5.17 
26 ABBE 161,139 2.74 0.70 1.17 0.36 66.63 1B.B2 4.10 2.72 
27 MARLBORO 31,634 2.73 0.66 1.27 0.79 52.32 2D.BO 4.81 3.26 
2B ORANGEBURG B2,276 2.71 0.72 o.B4 0.46 54.12 2B.57 5.05 3.42 
29 SUMTER BB,243 2.51 0.70 1.16 0.91 5B.BO 1B.91 4.B1 3.31 
30 HOARY 101,419 2.43 0.76 1.40 o.7B 63.11 1B.6B 5.97 4.32 
31 DARLINGTON 62,717 2.21 0.73 1.23 0.60 50.46 19.B2 5.26 3.75 
AHJ 43,363 2.21 0.69 1.05 0.55 59.03 26.06 3.71 2.2B 
33 BERKELEY 94,727 2.13 0.6B O.B4 0.54 57.64 22.96 4.05 2.77 
34 GEORGETOWN 42,461 2.07 0.91 1.45 1.06 61.35 16.35 7.23 5.B4 
35 CLARENDON 27,464 1.9B 0.49 0.94 0.79 51.01 21.67 4.54 3.03 
36 LEE 1B,929 1.B2 0.46 1.39 1.03 51.55 24.B2 3.49 2.27 
37 UNION 30,751 1.45 0.54 1.11 1.09 47.27 19.63 4.39 2.27 
3B MCCORMICK 7,797 1.44 0.45 1.4B 1.43 35.90 36.5B 4.55 2.79 
39 WILLIAMSBURG 3B,226 1.17 0.39 0.77 0.65 50.39 29.50 3.02 1.B7 
MEAN 3.24 
MEDIAN 3.07 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTI-OUTLET PUBLIC LIBRARIES 
-JUNE 19B4: CIRCULATION PER CAPITA LOW 1.33 MEDIAN 5.3 HIGH 13.B5 MEAN 5.B1 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER 
19B5) NA=NOT APPLICAPLE. NR=NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY FTE STAFF PER 3,500 POPULATION, FY 86 
CIRC. 'FTE STAFF OLUMES TITLES SALARY/WAGES MATERIALS OPERATING LOCAL 
1980 PER PER 3,500 ER PER % TOTAL % TOTAL INCOME REVENUE 
POP. CAPITA(4) POP. APITA(1) i::APITA(1) EXPENDITURE EXPENDITURE PER CAP.(2) PER CAP. (3) 
1 CHESTER 30,14B 4.51 1.49 1.85 1.26 59.56 16.49 7.80 6.14 
2 GREENVILLE 287,913 4.24 1.42 1.95 0.6B 59.74 13.31 11.16 9.42 
3 RICHLAND 269,735 3.87 1.1B 1.65 0.70 45.45 24.46 13.13 11.49 
4 OCONEE 4B,611 5.76 1.12 2.1B 1.37 53.80 25.73 7.76 6.72 
5 KERSHAW 39,015 4.14 1.00 1.72 1.46 50.61 1B.12 B.10 6.3B 
6 CHARLESTON 276,974 3.15 0.95 1.42 0.4B 55.18 25.59 8.67 7.23 
7 SPARTANBURG 201,861 3.67 0.94 1.43 0.79 53.69 20.55 B.B9 7.06 
B CALHOUN 12,206 3.77 0.93 2.65 2.11 54.14 24.71 6.2B 5.04 
9 GEORGETOWN 42,461 2.07 0.91 1.45 1.06 61.35 16.35 7.23 5.B4 
YORK 106,720 3.69 0.91 1.33 0.62 5B.71 15.54 6.84 5.44 
11 CHEROKEE 40,983 4.45 o.B7 1.75 1.47 53.79 24.94 6.44 4.BO 
12 DORCHESTER 5B,761 3.99 0.86 1.16 o.B5 55.57 23.12 6.29 4.44 
13 FAIRFIELD 20,700 3.46 o.B5 2.25 1.72 52.55 23.B9 7.50 5.68 
14 PICKENS 79,292 2.B2 0.83 1.15 o.80 57.24 21.55 5.70 4.16 
COLLETON 31,776 3.39 0.83 1.9B 1.BO 59.53 21.BO 5.B5 4.46 
16 BEAUFORT 65,364 2.79 O.B2 1.36 0.95 67.14 15.98 7.05 5.17 
MARION 34,179 3.5B O.B2 1.90 1.04 5B.B4 19.91 6.45 4.96 
FLORENCE 110,163 3.21 O.B2 1.30 0.90 59.B7 21.22 5.09 3.96 
19 ANDERSON 133,235 2.B4 o.Bo 1.4B 0.74 51.56 23.63 6.37 5.05 
20 DILLON 31,083 2.B7 0.79 2.19 0.79 5B.63 21.15 4.57 3.39 
21 HOARY 101,419 2.43 0.76 1.40 0.7B 63.11 1B.6B 5.97 4.32 
ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.12 0.76 1.62 O.B2 60.27 15.23 5.03 3.22 
23 LAURENS 52,214 2.81 0.75 1.9B 1.09 60.45 1B.BO 5.16 3.59 
LANCASTER 53,361 3.4B 0.75 1.34 1.19 56.2B 24.49 4.9B 3.40 
25 DARLINGTON 62,717 2.21 0.73 1.23 0.60 50.46 19.B2 5.26 3.75 
26 ORANGEBURG B2,276 2.71 0.72 O.B4 0.46 54.12 2B.57 5.05 3.42 
27 LEXINGTON 140,353 3.42 0.71 1.19 0.55 60.46 20.36 5.36 3.99 
2B ABBE 161,139 2.74 0.70 1.17 0.36 66.63 1B.B2 4.10 2.72 
SUMTER BB,243 2.51 0.70 1.16 0.91 5B.BO 18.91 4.B1 3.31 
30 AHJ 43,363 2.21 0.69 1.05 0.55 59.03 26.06 3.71 2.28 
31 BERKELEY 94,727 2.13 o.6B o.B4 0.54 57.64 22.96 4.05 2.77 
32 MARLBORO 31,634 2.73 0.66 1.27 0.79 52.32 20.80 4.B1 3.26 
CHESTERFIELD 3B,161 3.07 0.66 1.32 0.70 59.53 24.77 3.99 2.B5 
34 UNION 30,751 1.45 0.54 1.11 1.09 47.27 19.63 4.39 2.27 
35 NEWBERRY-SALUDA 47,392 3.33 0.52 1.47 1.40 57.3B 20.B6 3.92 2.59 
36 CLARENDON 27,464 1.9B 0.49 0.94 0.79 51.01 21.67 4.54 3.03 
37 LEE 1B,929 1.82 0.46 1.39 1.03 51.55 24.82 3.49 2.27 
3B MCCORMICK 7,797 1.44 0.45 1.48 1.43 35.90 36.5B 4.55 2.79 
39 WILLIAMSBURG 3B,226 1.17 0.39 0.77 0.65 50.39 29.50 3.02 1.B7 
MEAN O.B9 
MEDIAN 0.79 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTI-OUTLET PUBLIC LIBRARIES 
-JUNE 19B4: CIRCULATION PER CAPITA LOW 1.33 MEDIAN 5.3 HIGH 13.B5 MEAN 5.B1 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER 
1985) NA;NOT APPLICAPLE. NR;NOT REPORTED. 
16 
., 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY VOLUMES PER CAPITA, FY B6 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES TITLES SALARY/WAGES MATERIALS OPERATING LOCAL 
19BO PER PER 3,500 PER PER % TOTAL % TOTAL INCOME REVENUE 
POP. CAPITA(4) POP. CAPITA(1) CAPITA(1) EXPENDITURE EXPENDITURE PER CAP.(2) PER CAP. (3) 
1 CALHOUN 12,206 3.77 0.93 2.65 2.11 54.14 24.71 6.2B 5.04 
2 FAIRFIELD 20,700 3.46 o.B5 2.25 1.72 52.55 23.B9 7.50 5.6B 
3 DILLON 31 ,OB3 2.B7 0.79 2.19 0.79 58.63 21.15 4.57 3.39 
4 OCONEE 4B,611 5.76 1.12 2.1B 1.37 53.BO 25.73 7.76 6.72 
5 COLLETON 31,776 3.39 0.83 1.9B 1.BO 59.53 21.BO 5.B5 4.46 
LAURENS 52,214 2.B1 0.75 1.9B 1.09 60.45 1B.BO 5.16 3.59 
7 GREENVILLE 2B7,913 4.24 1.42 1.95 0.6B 59.74 13.31 11.16 9.42 
B MARION 34,179 3.5B o.B2 1.90 1.04 58.B4 19.91 6.45 4.96 
9 CHESTER 30,14B 4.51 1.49 1.B5 1.26 59.56 16.49 7.BO 6.14 
10 CHEROKEE 40,983 4.45 O.B7 1.75 1.47 53.79 24.94 6.44 4.BO 
11 KERSHAW 39,015 4.14 1.00 1.72 1.46 50.61 1B.12 B.10 6.3B 
12 RICHLAND 269,735 3.B7 1.1B 1.65 0.70 45.45 24.46 13.13 11.49 
13 ABBEVILLE-GREENWOOD B0,474 3.12 0.76 1.62 O.B2 60.27 15.23 5.03 3.22 
14 ANDERSON 133,235 2.B4 o.Bo 1.4B 0.74 51.56 23.63 6.37 5.05 
MCCORMICK 7,797 1.44 0.45 1.4B 1.43 35.90 36.58 4.55 2.79 
16 NEWBERRY-SALUDA 47,392 3.33 0.52 1.47 1.40 57.3B 20.B6 3.92 2.59 
17 GEORGETO~IN 42,461 2.07 0.91 1.45 1.06 61.35 16.35 7.23 5.84 
18 SPARTANBURG 201 ,861 3.67 0.94 1.43 0.79 53.69 20.55 8.89 7.06 
19 CHARLESTON 276,974 3.15 0.95 1.42 0.4B 55.1B 25.59 B.67 7.23 
20 HOARY 101,419 2.43 0.76 1.40 0.7B 63.11 18.6B 5.97 4.32 
21 LEE 1B,929 1.B2 0.46 1.39 1.03 51.55 24.82 3.49 2.27 
22 BEAUFORT 65,364 2.79 0.82 1.36 0.95 67.14 15.98 7.05 5.17 
23 LANCASTER 53,361 3.4B 0.75 1.34 1.19 56.28 24.49 4.98 3.40 
24 YORK 106,720 3.69 0.91 1.33 0.62 5B.71 15.54 6.B4 5.44 
25 CHESTERFIELD 38,161 3.07 0.66 1.32 0.70 59.53 24.77 3.99 2.B5 
26 FLORENCE 110,163 3.21 0.82 1.30 0.90 59.B7 21.22 5.09 3.96 
27 MARLBORO 31,634 2.73 0.66 1.27 0.79 52.32 2D.BO 4.B1 3.26 
2B DARLINGTON 62,717 2.21 0.73 1.23 0.60 50.46 19.B2 5.26 3.75 
29 LEXINGTON 140,353 3.42 0.71 1.19 0.55 60.46 20.36 5.36 3.99 
30 ABBE 161,139 2.74 0.70 1.17 0.36 66.63 1B.B2 4.10 2.72 
31 SUMTER 88,243 2.51 0.70 1.16 0.91 5B.BO 1B.91 4.B1 3.31 
DORCHESTER 5B,761 3.99 0.86 1.16 O.B5 55.57 23.12 6.29 4.44 
33 PICKENS 79,292 2.B2 o.B3 1.15 o.Bo 57.24 21.55 5.70 4.16 
34 UNION 30,751 1.45 0.54 1.11 1.09 47.27 19.63 4.39 2.27 
35 AHJ 43,363 2.21 0.69 1.05 0.55 59.03 26.06 3.71 2.2B 
36 CLARENDON 27,464 1.9B 0.49 0.94 0.79 51.01 21.67 4.54 3.03 
37 ORANGEBURG B2,276 2.71 0.72 O.B4 0.46 54.12 2B.57 5.05 3.42 
BERKELEY 94,727 2.13 o.6B o.B4 0.54 57.64 22.96 4.05 2.77 
39 WILLIAMSBURG 3B,226 1.17 0.39 0.77 0.65 50.39 29.50 3.02 1.B7 
MEAN 1.45 
MEDIAN 1.40 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KINO TAX SOURCES) ANQ REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTI-OUTLET PUBLIC LIBRARIES 
-JUNE 19B4: CIRCULATION PER CAPITA LOW 1.33 MEDIAN 5.3 HIGH 13.B5 MEAN 5.B1 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER 
19B5) NA=NOT APPLICAPLE. NR=NOT REPORTED. 
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SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY TITLES PER CAPITA, FY 86 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES TITLES SALARY/WAGES MATERIALS OPERATING LOCAL 
1980 PER PER 3,500 PER PER % TOTAL % TOTAL INCOME REVENUE 
POP. CAPITA(4) POP. CAPITA(1) CAPITA(1) EXPENDITURE EXPENDITURE PER CAP.(2) PER CAP. (3) 
1 CALHOUN 12,206 3.77 0.93 2.65 2.11 54.14 24.71 6.28 5.04 
2 COLLETON 31,776 3.39 0.83 1.9B 1.80 59.53 21.80 5.85 4.46 
3 FAIRFIELD 20,700 3.46 0.85 2.25 1.72 52.55 23.89 7.50 5.68 
4 CHEROKEE 40,983 4.45 0.87 1.75 1.47 53.79 24.94 6.44 4.BO 
5 KERSHAW 39,015 4.14 1.00 1.72 1.46 50.61 18.12 B.10 6.38 
6 MCCORMICK 7,797 1.44 0.45 1.48 1.43 35.90 36.5B 4.55 2.79 
7 NEWBERRY-SALUDA 47,392 3.33 0.52 1.47 1.40 57.38 20.86 3.92 2.59 
8 OCONEE 48,611 5.76 1.12 2.1B 1.37 53.80 25.73 7.76 6.72 
9 CHESTER 30,148 4.51 1.49 1.85 1.26 59.56 16.49 7.80 6.14 
10 LANCASTER 53,361 3.48 0.75 1.34 1.19 56.28 24.49 4.98 3.40 
11 LAURENS 52,214 2.81 0.75 1.98 1.09 60.45 18.80 5.16 3.59 
UNION 30,751 1.45 0.54 1.11 1.09 47.27 19.63 4.39 2.27 
13 GEORGETOWN 42,461 2.07 0.91 1.45 1.06 61.35 16.35 7.23 5.B4 
14 MARION 34,179 3.58 o.B2 1.90 1.04 5B.B4 19.91 6.45 4.96 
15 LEE 18,929 1.82 0.46 1.39 1.03 51.55 24.82 3.49 2.27 
16 BEAUFORT 65,364 2.79 O.B2 1.36 0.95 67.14 15.98 7.05 5.17 
17 SUMTER BB,243 2.51 0.70 1.16 0.91 5B.BO 18.91 4.81 3.31 
18 FLORENCE 110,163 3.21 O.B2 1.30 0.90 59.87 21.22 5.09 3.96 
19 DORCHESTER 58,761 3.99 o.86 1.16 0.85 55.57 23.12 6.29 4.44 
20 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.12 0.76 1.62 0.82 60.27 15.23 5.03 3.22 
21 PICKENS 79,292 2.82 o.B3 1.15 o.ao 57.24 21.55 5.70 4.16 
22 MARLBORO 31,634 2.73 0.66 1.27 0.79 52.32 20.80 4.81 3.26 
CLARENDON 27,464 1.98 0.49 0.94 0.79 51.01 21.67 4.54 3.03 
SPARTANBURG 201,861 3.67 0.94 1.43 0.79 53.69 20.55 8.89 7.06 
DILLON 31,083 2.87 0.79 2.19 0.79 58.63 21.15 4.57 3.39 
26 HOARY 101,419 2.43 0.76 1.40 0.78 63.11 18.6B 5.97 4.32 
27 ANDERSON 133,235 2.84 o.8o 1.48 0.74 51.56 23.63 6.37 5.05 
28 CHESTERFIELD 38,161 3.07 0.66 1.32 0.70 59.53 24.77 3.99 2.85 
RICHLAND 269,735 3.87 1.18 1.65 0.70 45.45 24.46 13.13 11.49 
30 GREENVILLE 287,913 4.24 1.42 1.95 0.68 59.74 13.31 11.16 9.42 
31 WILLIAMSBURG 3B,226 1.17 0.39 0.77 0.65 50.39 29.50 3.02 1.87 
32 YORK 106,720 3.69 0.91 1.33 0.62 58.71 15.54 6.84 5.44 
33 DARLINGTON 62,717 2.21 0.73 1.23 0.60 50.46 19.82 5.26 3.75 
34 AHJ 43,363 2.21 0.69 1.05 0.55 59.03 26.06 3.71 2.2B 
LEXINGTON 140,353 3.42 0.71 1.19 0.55 60.46 20.36 5.36 3.99 
36 BERKELEY 94,727 2.13 0.68 0.84 0.54 57.64 22.96 4.05 2.77 
37 CHARLESTON 276,974 3.15 0.95 1.42 0.48 55.18 25.59 B.67 7.23 
3B ORANGEBURG B2,276 2.71 0.72 0.84 0.46 54.12 28.57 5.05 3.42 
39 ABBE 161,139 2.74 0.70 1.17 0.36 66.63 18.82 4.10 2.72 
MEAN 0.78 
MEDIAN 0.82 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTI-OUTLET PUBLIC LIBRARIES 
-JUNE 19B4: CIRCULATION PER CAPITA LOW 1.33 MEDIAN 5.3 HIGH 13.85 MEAN 5.B1 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER 
1985) NA=NOT APPLICAPLE. NR=NOT REPORTED. 
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r. j 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: SALARY/WAGES AS A PERCENT OF TOTAL EXPENDITURE, FY B6 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES TITLES SALARY/WAGES MATERIALS OPERATING LOCAL 
19BO PER PER 3,500 PER PER % TOTAL % TOTAL INCOME REVENUE 
POP. CAPITA(4) POP. CAPITA(1) CAPITA(1) EXPENDITURE EXPENDITURE PER CAP.(2) PER CAP. (3) 
1 BEAUFORT 65,364 2.79 0.82 1.36 0.95 67.14 15.98 7.05 5.17 
2 ABBE 161,139 2.74 0.70 1.17 0.36 66.63 18.82 4.10 2.72 
3 HOARY 101 ,419 2.43 0.76 1.40 0.78 63.11 18.68 5.97 4.32 
4 GEORGETOWN 42,461 2.07 0.91 1.45 1.06 61.35 16.35 7.23 5.84 
5 LEXINGTON 140,353 3.42 0.71 1.19 0.55 60.46 20.36 5.36 3.99 
6 LAURENS 52,214 2.81 0.75 1.98 1.09 60.45 18.80 5.16 3.59 
7 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.12 0.76 1.62 0.82 60.27 15.23 5.03 3.22 
8 FLORENCE 110,163 3.21 0.82 1.30 0.90 59.B7 21.22 5.09 3.96 
9 GREENVILLE 287,913 4.24 1.42 1.95 0.68 59.74 13.31 11.16 9.42 
10 CHESTER 30,148 4.51 1.49 1.85 1.26 59.56 16.49 1 .eo 6.14 
11 CHESTERFIELD 38,161 3.07 0.66 1.32 0.70 59.53 24.77 3.99 2.B5 
COLLETON 31,776 3.39 O.B3 1.9B 1.80 59.53 21.BO 5.85 4.46 
13 AHJ 43,363 2.21 0.69 1.05 0.55 59.03 26.06 3.71 2.2B 
14 MARION 34,1i"' :.. J.5B 0.82 1.90 1.04 58.84 19.91 6.45 4.96 
15 SUMTER 88,243 2.51 0.70 1.16 0.91 58.80 18.91 4.81 3.31 
16 YORK 106,720 3.69 0.91 1.33 0.62 58.71 15.54 6.84 5.44 
17 DILLON 31 ,OB3 2.B7 0.79 2.19 0.79 :SJ.€.3 21 .15 4.57 3.39 
1B BERKELEY 94,727 2.13 0.68 0.84 0.54 57.64 22.96 4.05 2.77 
19 NB~BERRY-SALUDA 47,392 3.33 0.52 1.47 1.40 57.3B 20.B6 3.92 2.59 
20 PICKENS 79,292 2.B2 O.B3 1.15 o.Bo 57.24 21.55 5.70 4.16 
21 LANCASTER 53,361 3.4B 0.75 1.34 1.19 56.2B 24.49 4.9B 3.40 
22 DORCHESTER 5B,761 3.99 o.a6 1.16 0.85 55.57 23.12 6.29 4.44 
23 CHARLESTON 276,974 3.15 0.95 1.42 0.4B 55.18 25.59 8.67 7.23 
24 CALHOUN 12,206 3.77 0.93 2.65 2.11 54.14 24.71 6.2B 5.04 
25 ORANGEBURG 82,276 2.71 0.72 O.B4 0.46 54.12 2B.57 5.05 3.42 
26 OCONEE 4B,611 5.76 1.12 2.18 1.37 53.BO 25.73 7.76 6.72 
27 CHEROKEE 40,9B3 4.45 O.B7 1.75 1.47 53.79 24.94 6.44 4.BO 
28 SPARTANBURG 201 ,B61 3.67 0.94 1.43 0.79 53.69 20.55 8.89 7.06 
29 FAIRFIELD 20,700 3.46 0.85 2.25 1.72 52.55 23.B9 7.50 5.6B 
30 MARLBORO 31,634 2.73 0.66 1.27 0.79 52.32 20.80 4.81 3.26 
31 ANDERSON 133,235 2.B4 o.ao 1.48 0.74 51.56 23.63 6.37 5.05 
32 LEE 18,929 1.82 0.46 1.39 1.03 51.55 24.82 3.49 2.27 
33 CLARENDON 27,464 1.98 0.49 0.94 0.79 51.01 21.67 4.54 3.03 
34 KERSHAW 39,015 4.14 1.00 1.72 1.46 50.61 1B.12 8.10 6.38 
35 DARLINGTON 62,717 2.21 0.73 1.23 0.60 50.46 19.82 5.26 3.75 
36 WILLIAMSBURG 3B,226 1 .17 0.39 D.77 0.65 50.39 29.50 3.02 1 .87 
37 UNION 30,751 1.45 0.54 1.11 1.09 47.27 19.63 4.39 2.27 
38 RICHLAND 269,735 3.87 1.1 B 1.65 0.70 45.45 24.46 13.13 11.49 
39 MCCORMICK 7,797 1.44 0.45 1.4B 1.43 35.90 36.58 4.55 2.79 
MEAN 55.49 
MEDIAN 57.24 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTI-OUTLET PUBLIC LIBRARIES 
-JUNE 19B4: CIRCULATION PER CAPITA LOW 1.33 MEDIAN 5.3 HIGH 13.B5 MEAN 5.B1 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER 
1985) NA=NOT APPLICAPLE. NR=NOT REPORTED. 
19 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES; RANKED BY MATERIALS AS A PERCENT OF TOTAL EXPENDITURE, FY B6 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES TITLES SALARY/WAGES MATERIALS PERATING LOCAL 
1980 PER PER 3,500 PER PER % TOTAL % TOTAL NCOME REVENUE 
POP. CAPITA(4) POP. CAPITA(1) CAPITA(1) EXPENDITURE EXPENDITURE ER CAP.(2) PER CAP. (3) 
1 MCCORMICK 7,797 1.44 0.45 1.4B 1.43 35.90 36.5B 4.55 2.79 
2 WILLIAMSBURG 3B,226 1.17 0.39 0.77 0.65 50.39 29.50 3.02 1.B7 
3 ORANGEBURG B2,276 2.71 0.72 0.84 0.46 54.12 28.57 5.05 3.42 
4 AHJ 43,363 2.21 0.69 1.05 0.55 59.03 26.06 3.71 2.28 
5 OCONEE 48,611 5.76 1.12 2.18 1.37 53.80 25.73 7.76 6.72 
6 CHARLESTON 276,974 3.15 0.95 1.42 0.48 55.1B 25.59 8.67 7.23 
7 CHEROKEE 40,9B3 4.45 0.87 1.75 1.47 53.79 24.94 6.44 4.80 
B LEE 18,929 ·1.B2 0.46 1.39 1.03 51.55 24.82 3.49 2.27 
9 CHESTERFIELD 38,161 3.07 0.66 1.32 0.70 59.53 24.77 3.99 2.85 
10 CALHOUN 12,206 3.77 o.93 2.65 2.11 54.14 24.71 6.28 5.04 
11 LANCASTER 53,361 3.48 0.75 1.34 1.19 56.28 24.49 4.98 3.40 
12 RICHLAND 269,735 3.87 1.18 1.65 0.70 45.45 24.46 13.13 11.49 
13 FAIRFIELD 20,700 3.46 O.B5 2.25 1.72 52.55 23.89 7.50 5.68 
14 ANDERSON 133,235 2.84 o.80 1.48 0.74 51.56 23.63 6.37 5.05 
15 DORCHESTER 58,761 3.99 0.86 1.16 0.85 55.57 23.12 6.29 4.44 
16 BERKELEY 94,727 2.13 0.68 0.84 0.54 57.64 22.96 4.05 2.77 
17 COLLETON 31,776 3.39 0.83 1.98 1.80 59.53 21.80 5.85 4.46 
1B CLARENDON 27,464 1.98 0.49 0.94 0.79 51.01 21.67 4.54 3.03 
19 PICKENS 79,292 2.82 O.B3 1.15 o.ao 57.24 21.55 5.70 4.16 
20 FLORENCE 110,163 3.21 0.82 1.30 0.90 59.87 21.22 5.09 3.96 
21 DILLON 31,083 2.87 0.79 2.19 0.79 58.63 21.15 4.57 3.39 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,392 3.33 0.52 1.47 1.40 57.3B 20.86 3.92 2.59 
23 MARLBORO 31,634 2.73 0.66 1.27 0.79 52.32 20.80 4.81 3.26 
24 SPARTANBURG 201,861 3.67 0.94 1.43 0.79 53.69 20.55 8.89 7.06 
25 LEXINGTON 140,353 3.42 0.71 1.19 0.55 60.46 20.36 5.36 3.99 
26 MARION 34,179 3.58 0.82 1.90 1.04 58.84 19.91 6.45 4.96 
27 DARLINGTON 62,717 2.21 0.73 1.23 0.60 50.46 19.82 5.26 3.75 
28 UNION 30,751 1.45 0.54 1.11 1.09 47.27 19.63 4.39 2.27 
29 SUMTER 88,243 2.51 0.70 1.16 0.91 58.80 18.91 4.81 3.31 
30 ABBE 161,139 2.74 0.70 1.17 0.36 66.63 1B.B2 4.10 2.72 
31 LAURENS 52,214 2.81 0.75 1.9B 1.09 60.45 1B.BO 5.16 3.59 
32 HOARY 101,419 2.43 0.76 1.40 0.78 63.11 1B.6B 5.97 4.32 
33 KERSHAW 39,015 4.14 1.00 1.72 1.46 50.61 1B.12 B.10 6.3B 
34 CHESTER 30,148 4.51 1.49 1.B5 1.26 59.56 16.49 7.80 6.14 
35 GEORGETOWN 42,461 2.07 0.91 1.45 1.06 61.35 16.35 7.23 5.B4 
36 BEAUFORT 65,364 2.79 o.B2 1.36 0.95 67.14 15.9B 7.05 5.17 
37 YORK 106,720 3.69 0.91 1.33 0.62 58.71 15.54 6.B4 5.44 
3B ABBEVILLE-GREENWOOD B0,474 3.12 0.76 1.62 o.B2 60.27 15.23 5.03 3.22 
39 GREENVILLE 2B7,913 4.24 1.42 1.95 0.6B 59.74 13.31 11.16 9.42 
MEAN 20.80 
MEDIAN 21.22 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES; EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KINO TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTI-DUTLET PUBLIC LIBRARIES 
-JUNE 1984: CIRCULATION PER CAPITA LOW 1.33 MEDIAN 5.3 HIGH 13.85 MEAN 5.81 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER 
19B5) NA=NOT APPLICAPLE. NR=NOT REPORTED. 
20 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY OPERATING INCOME PER CAPITA, FY 86 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES TITLES SALARY/WAGES MATERIALS OPERATING LOCAL 
1980 PER PER 3,500 PER PER % TOTAL % TOTAL INCOME REVENUE 
POP. CAPITA(4) POP. CAPITA(1) CAPITA(1) EXPENDITURE EXPENDITURE PER CAP. (2) ER CAP.(3) 
1 RICHLAND 269,735 3.87 1.18 1.65 0.70 45.45 24.46 13.13 11.49 
2 GREENVILLE 287,913 4.24 1.42 1.95 o.6B 59.74 13.31 11.16 9.42 
3 SPARTANBURG 201,861 3.67 0.94 1.43 0.79 53.69 20.55 8.89 7.06 
4 CHARLESTON 276,974 3.15 0.95 1.42 0.48 55.18 25.59 8.67 7.23 
5 KERSHAW 39,015 4.14 1.00 1.72 1.46 50.61 18.12 8.10 6.3B 
6 CHESTER 30,148 4.51 1.49 1.85 1.26 59.56 16.49 7.80 6.14 
7 OCONEE 48,611 5.76 1.12 2.18 1.37 53.BO 25.73 7.76 6.72 
8 FAIRFIELD 20,700 3.46 0.85 2.25 1.72 52.55 23.89 7.50 5.68 
9 GEORGETOWN 42,461 2.07 0.91 1.45 1.06 61.35 16.35 7.23 5.84 
10 BEAUFORT 65,364 2.79 0.82 1.36 0.95 67.14 15.98 7.05 5.17 
11 YORK 106,720 3.69 0.91 1.33 0.62 5B.71 15.54 6.B4 5.44 
12 MARION 34,179 3.5B 0.82 1.90 1.04 58.84 19.91 6.45 4.96 
13 CHEROKEE 40,983 4.45 0.87 1.75 1.47 53.79 24.94 6.44 4.80 
14 ANDERSON 133,235 2.84 o.ao 1.48 0.74 51.56 23.63 6.37 5.05 
15 DORCHESTER 58,761 3.99 0.86 1.16 0.85 55.57 23.12 6.29 4.44 
16 CALHOUN 12,206 3.77 0.93 2.65 2.11 54.14 24.71 6.28 5.04 
17 HOARY 101,419 2.43 0.76 1.40 0.78 63.11 18.68 5.97 4.32 
1B COLLETON 31,776 3.39 0.83 1.98 1.BO 59.53 21.BO 5.85 4.46 
19 PICKENS 79,292 2.82 0.83 1.15 o.ao 57.24 21.55 5.70 4.16 
20 LEXINGTON 140,353 3.42 0.71 1.19 0.55 60.46 20.36 5.36 3.99 
21 DARLINGTON 62,717 2.21 0.73 1.23 0.60 50.46 19.82 5.26 3.75 
22 LAURENS 52,214 2.81 0.75 1.98 1.09 60.45 18.80 5.16 3.59 
23 FLORENCE 110,163 3.21 0.82 1.30 0.90 59.87 21.22 5.09 3.96 
24 ORANGEBURG 82,276 2.71 0.72 0.84 0.46 54.12 28.57 5.05 3.42 
25 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.12 0.76 1.62 0.82 60.27 15.23 5.03 3.22 
26 LANCASTER 53,361 3.4B 0.75 1.34 1.19 56.28 24.49 4.9B 3.40 
27 MARLBORO 31,634 2.73 0.66 1.27 0.79 52.32 20.BO 4.81 3.26 
SUMTER BB,243 2.51 0.70 1.16 0.91 5B.BO 18.91 4.81 3.31 
29 DILLON 31,083 2.87 0.79 2.19 0.79 58.63 21.15 4.57 3.39 
30 MCCORMICK 7,797 1.44 0.45 1.48 1.43 35.90 36.58 4.55 2.79 
31 CLARENDON 27,464 1.98 0.49 0.94 0.79 51.01 21.67 4.54 3.03 
32 UNION 30,751 1.45 0.54 1.11 1.09 47.27 19.63 4.39 2.27 
33 ABBE 161,139 2.74 0.70 1.17 0.36 66.63 18.82 4.10 2.72 
34 BERKELEY 94,727 2.13 0.6B 0.84 0.54 57.64 22.96 4.05 2.77 
35 CHESTERFIELD 38,161 3.07 0.66 1.32 0.70 59.53 24.77 3.99 2.B5 
36 NEWBERRY-SALUDA 47,392 3.33 0.52 1.47' 1.40 57.38 20.86 3.92 2.59 
37 AHJ 43,363 2.21 0.69 1.05 0.55 59.03 26.06 3.71 2.2B 
38 LEE 18,929 1.82 0.46 1.39 1.03 51.55 24.82 3.49 2.27 
39 WILLIAMSBURG 38,226 1.17 0.39 0.77 0.65 50.39 29.50 3.02 1.87 
MEAN 7.14 
MEDIAN 5.36 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KINO TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTI-OUTLET PUBLIC LIBRARIES 
-JUNE 1984: CIRCULATION PER CAPITA LOW 1.33 MEDIAN 5.3 HIGH 13.85 MEAN 5.B1 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER 
1985) NA;NOT APPLICAPLE. NR;NOT REPORTED. 
21 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY LOCAL REVENUE PER CAPITA, FY B6 
CIRC. FTE STAFF VOLUMES TITLES SALARY/WAGES MATERIALS OPERATING LOCAL 
1980 PER PER 3 1500 PER PER % TOTAL % TOTAL INCOME REVENUE 
PDP. CAPITA(4) PDP. CAPITA(1) CAPITA(1) EXPENDITURE EXPENDITURE PER CAP.(2) PER CAP. (3) 
1 RICHLAND 269,735 3.B7 1.18 1.65 0.70 45.45 24.46 13.13 11~49 
2 GREENVILLE 2B7,913 4.24 1.42 1.95 D.6B 59.74 13.31 11.16 9.42 
3 CHARLESTON 276,974 3.15 0.95 1.42 0.4B 55.1B 25.59 B.67 7.23 
4 SPARTANBURG 201,861 3.67 0.94 1.43 0.79 53.69 20.55 B.B9 7.06 
5 OCONEE 4B,611 5.76 1.12 2.1B 1.37 53.BO 25.73 7.76 6.72 
6 KERSHAW 39,015 4.14 1.00 1.72 1.46 50.61 1B.12 B.10 6.3B 
7 CHESTER 30,14B 4.51 1.49 1.B5 1.26 59.56 16.49 7.BD 6.14 
B GEORGETOWN 42,461 2.07 0.91 1.45 1.06 61.35 16.35 7.23 5.B4 
9 FAIRFIELD 20,700 3.46 o.B5 2.25 1.72 52.55 23.B9 7.50 5.6B 
10 YORK 106,720 3.69 0.91 1.33 0.62 5B.71 15.54 6.B4 5.44 
11 BEAUFORT 65,364 2.79 D.B2 1.36 0.95 67.14 15.9B 7.05 5.17 
12 ANDERSON 133,235 2.B4 o.oo 1.4B 0.74 51.56 23.63 6.37 5.05 
13 CALHOUN 12,206 3.77 0.93 2.65 2.11 54.14 24.71 6.2B 5.04 
14 MARION 34,179 3.5B D.B2 1.90 1.04 5B.B4 19.91 6.45 4.96 
15 CHEROKEE 40,9B3 4.45 D.B7 1.75 1.47 53.79 24.94 6.44 4.BO 
16 COLLETON 31,776 3.39 0.83 1.9B 1.BO 59.53 21.BO 5.85 4.46 
17 DORCHESTER 5B,761 3.99 o.B6 1.16 D.B5 55.57 23.12 6.29 4.44 
1B HOARY 101,419 2.43 0.76 1.40 D.7B 63.11 1B.68 5.97 4.32 
19 PICKENS 79,292 2.82 0.83 1.15 o.8o 57.24 21.55 5.70 4.16 
20 LEXINGTON 140,353 3.42 0.71 1.19 0.55 60.46 20.36 5.36 3.99 
21 FLORENCE 110,163 3.21 D.B2 1.30 0.90 59.B7 21.22 5.09 3.96 
22 DARLINGTON 62,717 2.21 0.73 1.23 0.60 50.46 19.82 5.26 3.75 
23 LAURENS 52,214 2.81 0.75 1.9B 1.09 60.45 18.80 5.16 3.59 
24 ORANGEBURG B2,276 2.71 0.72 D.B4 0.46 54.12 28.57 5.05 3.42 
25 LANCASTER 53,361 3.4B 0.75 1.34 1.19 56.28 24.49 4.98 3.40 
26 DILLON 31,083 2.B7 0.79 2.19 0.79 5B.63 21.15 4.57 3.39 
27 SUMTER BB,243 2.51 0.70 1.16 0.91 58.BO 1B.91 4.81 3.31 
2B MARLBORO 31,634 2.73 0.66 1.27 0.79 52.32 20.80 4.B1 3.26 
29 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 3.12 0.76 1.62' D.B2 60.27 15.23 5.03 3.22 
30 CLARENDON 27,464 1.98 0.49 0.94 0.79 51.01 21.67 4.54 3.03 
31 CHESTERFIELD 3B,161 3.07 0.66 1.32 0.70 59.53 24.77 3.99 2.B5 
32 MCCORMICK 7,797 1.44 0.45 1.4B 1.43 35.90 36.58 4.55 2.79 
33 BERKELEY 94,727 2.13 D.6B D.B4 0.54 57.64 22.96 4.05 2.77 
34 ABBE 161,139 2.74 0.70 1.17 0.36 66.63 1B.B2 4.10 2.72 
35 NEWBERRY-SALUDA 47,392 3.33 0.52 1.47 1.40 57.3B 2D.B6 3.92 2.59 
36 AHJ 43,363 2.21 0.69 1.05 0.55 59.03 26.06 3.71 2.2B 
37 UNION 30,751 1.45 0.54 1.11 1.09 47.27 19.63 4.39 2.27 
LEE 1B,929 1.B2 0.46 1.39 1.03 51.55 24.B2 3.49 2.27 
39 WILLIAMSBURG 3B,226 1.17 0.39 0.77 0.65 50.39 29.50 3.02 1.B7 
MEAN 5.61 
MEDIAN 3.99 
SUM NA 
(1) BOOKS ONLY. (2) ALL SOURCES: EXCLUDES INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (3) COUNTY TAX/APPROPRIATION. 
MUNICIPAL TAX/APPROPRIATION, OTHER (IN-KIND TAX SOURCES) AND REVENUE SHARING FOR OPERATIONS: EXCLUDES 
INCOME FOR CAPITAL IMPROVEMENTS. (4) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTI-OUTLET PUBLIC LIBRARIES 
-JUNE 19B4: CIRCULATION PER CAPITA LOW 1.33 MEDIAN 5.3 HIGH 13.B5 MEAN 5.B1 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER 
1985) NA=NOT APPLICAPLE. NR=NOT REPORTED. 
22 
••• 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: ALPHABETICAL LIST, FY 86 
CIRC. CIRC CIRC MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRAN. 
POP. BORR. REG.(3) BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 26,798 33.30 9.36 1.92 14,419 41.32 10.31 122.16 826 233 
2 ABBE 161,139 57,900 35.93 7.62 2.35 13,747 25.86 22.30 90.12 3,946 1,036 
3 AHJ 43,363 1B,436 42.52 5.19 2.11 11,255 12.02 5.63 40.32 1,125 143 
4 ANDERSON 133,235 34,943 26.23 10.85 1.93 12,423 58.21 16.45 45.00 22,465 955 
5 BEAUFORT 65,364 29,075 44.48 6.27 2.05 11,B59 25.54 26.82 19.56 NA 391 
6 BERKELEY 94,727 17,527 18.50 11.51 2.55 10,906 33.12 18.36 45.60 B16 241 
7 CALHOUN 12,206 2,372 19.43 19.3B 1.42 14,104 16.27 7.82 31.06 35 20 
B CHARLESTON 276,974 83,000 29.97 10.53 2.23 11,562 102.97 30.05 41.87 5,361 2,499 
9 CHEROKEE 40,983 23,819 58.12 7.65 2.55 17,863 56.94 16.97 51.52 2,621 118 
10 CHESTER 30,148 14,712 48.80 9.25 2.44 10,575 25.50 15.39 28.22 725 225 
11 CHESTERFIELD 38,161 12,346 32.35 9.50 2.33 16,249 18.08 13.05 43.60 125 75 
12 CLARENDON 27,464 8,046 29.30 6.77 2.10 14,044 20.72 NA 25.37 605 115 
13 COLLETON 31,776 19,652 61.85 5.49 1.71 14,315 32.61 NA 31.58 2D6 75 
14 DARLINGTON 62,717 26,804 42.74 5.16 1.79 10,645 14.87 2D.43 7.67 359 1BO 
15 DILLON 31,083 10,413 33.50 B.56 1.31 12,731 11.40 10.94 32.36 191 70 
16 DORCHESTER 5B,761 30,B50 52.50 7.61 3.45 16,301 15.6B 72.B6 49.7B 3,71B 344 
17 FAIRFIELD 20,700 9,381 45.32 7.63 1.54 14,310 1B.1B 3.56 32.53 500 60 
18 FLORENCE 110,163 29,986 27.22 11.79 2.4B 13,760 B0.23 9.B9 45.23 1,100 697 
19 GEORGETOWN 42,461 9,402 22.14 9.34 1.42 7,925 22.49 5.51 15.30 NR 92 
20 GREENVILLE 287,913 100,000 34.73 12.21 2.1 B 10,46B 121 .30 26.59 59.82 10,462 8,0B1 
21 HOARY 101,419 39,707 39.15 6.21 1.74 11 ,210 24.68 1B.41 26.92 NR 322 
22 KERSHAW 39,015 10,233 26.23 15.BO 2.40 14,564 43.03 10.04 41.37 403 125 
23 LANCASTER 53,361 1B,47B 34.63 10.04 2.60 16,276 49.2B 20.99 31.B4 506 1B5 
24 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.33 1.42 13,103 24.81 20.B5 49.90 394 175 
25 LEE 18,929 4,967 26.24 6.95 1.31 13,B16 13.88 NA 33.56 70 25 
26 LEXINGTON 140,353 64,160 45.71 7.49 2.8B 16,981 37.51 24.57 112.44 7,145 3,201 
27 MARION 34,179 14,962 43.78 8.18 1.B9 15,303 24.86 17.B4 21.00 336 95 
28 MARLBORO 31,634 6,575 20.78 13.13 2.15 14,391 20.98 NA 47.61 150 40 
29 MCCORMICK 7,797 2,402 30.81 4.66 0.97 11 ,190 5.62 NA 75.06 45 26 
30 NEWBERRY-SALUDA 47,392 21,637 45.66 7.29 2.26 22,531 23.59 14.75 73.60 6,011 1,515 
31 OCONEE 4B,611 16,187 33.30 17.30 2.64 18,019 38.90 29.34 93.75 NR 5B2 
32 ORANGEBURG 82,276 24,092 29.28 9.27 3.23 13,136 63.59 9.61 29.66 225 439 
33 PICKENS 79,292 33,210 41.B8 6.73 2.45 11 ,846 46.4B 20.29 15.33 1,B77 614 
34 RICHLAND 269,735 59,425 22.03 17.5B 2.35 11 ,476 102.41 33.2B 24.67 19,750 3,596 
35 SPARTANBURG 201,861 79,103 39.19 9.37 2.57 13,635 112.72 17 .B3 33.11 7,200 1,387 
36 SUMTER BB,243 24,115 27.33 9.1B 2.16 12,617 59.31 NA 25.75 1,153 452 
37 UNION 30,751 5,931 19.29 7.50 1.30 9,36B 14.29 NA 18.B3 230 651 
3B WILLIAMSBURG 38,226 10,201 26.69 4.37 1.52 10,500 16.62 9.94 20.63 150 20 
39 YORK 106,720 36,81B 34.50 10.68 2.78 14,211 73.76 25.57 20.09 1,818 909 
MEAN 80,047 27,120 34.97 9.25 2.11 13,427 39.73 1B.94 42.40 2,933 769 
MEDIAN 52,214 20,000 33.50 8.56 2.16 13,635 25.54 17.B4 33.11 725 233 
SUM 3,121 ,B20 1,057,665 33.8B 9.56 2.24 12,719 41.41 22.67 39.06 102,649 30,009 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
(3) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTIPLE-OUTLET PUBLIC LIBRARIES - JUNE 1984: REGISTRATION AS % OF 
POPULATION: LOW 12 HIGH 93 MEDIAN 44.5 MEAN 45 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER, 1985) 
23 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY POPULATION SERVED, 1980 CENSUS 
CIRC. CIRC CIRC MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
1980 I REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRAN. 
POP. BOAR. REG. (3) BOAR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 GREENVILLE 2B7,913 100,000 34.73 12.21 2.1B 10,46B 121.30 26.59 59.B2 10,462 a,OB1 
2 CHARLESTON 276,974 B3,000 29.97 10.53 2.23 11,562 102.97 30.05 41.B7 5,361 2,499 
3 RICHLAND 269,735 59,425 22.03 17.5B 2.35 11,476 102.41 33.2B 24.67 19,750 3,596 
4 SPARTANBURG 201 ,B61 79,103 39.19 9.37 2.57 13,635 112.72 17.83 33.11 7,200 1,3B7 
5 ABBE 161,139 57,900 35.93 7.62 2.35 13,747 25.B6 22.30 90.12 3,946 1,036 
6 LEXINGTON 140,353 64,160 45.71 7.49 2.BB 16,981 37.51 24.57 112.44 7,145 3,201 
7 ANDERSON 133,235 34,943 26.23 1D.B5 1.93 12,423 5B.21 16.45 45.00 22,465 955 
B FLORENCE 110,163 29,9B6 27.22 11.79 2.4B 13,760 BD.23 9.B9 45.23 1,100 697 
9 YORK 106,720 36,81B 34.50 10.6B 2.7B 14,211 73.76 25.57 20.09 1 ,81B 909 
10 HOARY 101,419 39,707 39.15 6.21 1.74 11,210 24.6B 1B.41 26.92 NR 322 
11 BERKELEY 94,727 17,527 1B.50 11.51 2.55 10,906 33.12 1B.36 45.60 B16 241 
12 SUMTER BB,243 24,115 27.33 9.18 2.16 12,617 59.31 NA 25.75 1,153 452 
13 ORANGEBURG 82,276 24,092 29.28 9.27 3.23 13,136 63.59 9.61 29.66 225 439 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 26,798 33.30 9.36 1.92 14,419 41.32 10.31 122.16 826 233 
15 PICKENS 79,292 33,210 41.88 6.73 2.45 11,846 46.48 20.29 15.33 1,877 614 
16 BEAUFORT 65,364 29,075 44.48 6.27 2.05 11,859 25.54 26.82 19.56 NA 391 
17 DARLINGTON 62,717 26,804 42.74 5.16 1.79 10,645 14.87 20.43 7.67 359 180 
18 DORCHESTER 58,761 30,850 52.50 7.61 3.45 16,301 15.68 72.86 49.78 3,718 344 
19 LANCASTER 53,361 18,478 34.63 10.04 2.60 16,276 49.28 20.99 31.B4 506 185 
20 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.33 1.42 13,103 24.81 20.85 49.90 394 175 
21 OCONEE 48,611 16,187 33.30 17.30 2.64 18,019 38.90 29.34 93.75 NR 582 
22 NEWBERRY-SALUDA 47,392 21,637 45.66 7.29 2.26 22,531 23.59 14.75 73.60 6,011 1,515 
23 AHJ 43,363 18,436 42.52 5.19 2.11 11,255 12.02 5.63 40.32 1,125 143 
24 GEORGETOWN 42,461 9,402 22.14 9.34 1.42 7,925 22.49 5.51 15.30 NR 92 
25 CHEROKEE 40,983 23,819 58.12 7.65 2.55 17,863 56.94 16.97 51.52 2,621 11B 
26 KERSHAW 39,015 10,233 26.23 15.80 2.40 14,564 43.03 10.04 41.37 403 125 
27 WILLIAMSBURG 38,226 10,201 26.69 4.37 1.52 10,500 16.62 9.94 20.63 150 20 
28 CHESTERFIELD 38,161 12,346 32.35 9.50 2.33 16,249 18.08 13.05 43.60 125 75 
29 MARION 34,179 14,962 43.78 8.18 1.89 15,303 24.86 17.B4 21.00 336 95 
30 COLLETON 31,776 19,652 61.85 5.49 1.71 14,315 32.61 NA 31.58 206 75 
31 MARLBORO 31,634 6,575 20.78 13.13 2.15 14,391 20.98 NA 47.61 150 40 
32 DILLON 31,083 10,413 33.50 8.56 . 1.31 12,731 11.40 10.94 32.36 191 70 
33 UNION 30,751 5,931 19.29 7.50 1.30 9,368 14.29 NA 18.83 230 651 
34 CHESTER 30,148 14,712 48.80 9.25 2.44 10,575 25.50 15.39 28.22 725 225 
35 CLARENDON 27,464 8,046 29.30 6.77 2.10 14,044 20.72 NA 25.37 605 115 
36 FAIRFIELD 20,700 9,3B1 45.32 7.63 1.54 14,310 18.18 3.56 32.53 500 60 
37 LEE 18,929 4,967 26.24 6.95 1.31 13,816 13.BB NA 33.56 70 25 
38 CALHOUN 12,206 2,372 19.43 19.3B 1.42 14,104 16.27 7.82 31.06 35 20 
39 MCCORMICK 7,797 2,402 30.81 4.66 0.97 11 ,190 5.62 NA 75.06 45 26 
MEAN I 80,047 
MEDIAN 52,214 
SUM 3,121 ,B20 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
(3) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTIPLE-DUTLET PUBLIC LIBRARIES - JUNE 19B4: REGISTRATION AS % OF 
POPULATION: LOW 12 HIGH 93 MEDIAN 44.5 MEAN 45 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER, 19B5) 
24 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY NUMBER OF REGISTERED BORROWERS, FY B6 
CIRC. CIRC CIRC MAIN UB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
1980 I REG. r' POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRAN. POP. BORA. REG.(3) BOAR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 GREENVILLE 2B7,913 100,000 34.73 12.21 2.1B 10,46B 121 .30 26.59 59.82 10,462 8,081 
2 CHARLESTON 276,974 83,000 29.97 10.53 2.23 11,562 102.97 30.05 41.87 5,361 2,499 
3 SPARTANBURG 201,861 79,103 39.19 9.37 2.57 13,635 112.72 17.93 33.11 7,200 1,387 
4 LEXINGTON 140,353 64,160 45.71 7.49 2.88 16,981 37.51 24.57 112.44 7,145 3,201 
5 RICHLAND 269,735 59,425 22.03 17.58 2.35 11 ,476 102.41 33.28 24.67 19,750 3,596 
6 ABBE 161,139 57,900 35.93 7.62 2.35 13,747 25.86 22.30 90.12 3,946 1,036 
7 HOARY 101,419 39,707 39.15 6.21· 1.74 11,210 24.68 18.41 26.92 NR 322 
8 YORK 106,720 36,818 34.50 10.68 2.78 14,211 73.76 25.57 20.09 1,818 909 
9 ANDERSON 133,235 34,943 26.23 10.85 1.93 12,423 58.21 16.45 45.00 22,465 955 
10 PICKENS 79,292 33,210 41.88 6.73 2.45 11,846 46.48 20.29 15.33 1,877 614 
11 DORCHESTER 58,761 30,850 52.50 7.61 3.45 16,301 15.68 72.86 49.78 3,718 344 
12 FLORENCE 110,163 29,986 27.22 11.79 2.48 13,760 80.23 9.89 45.23 1,100 697 
13 BEAUFORT 65,364 29,075 44.48 6.27 2.05 11,859 25.54 26.82 19.56 NA 391 
14 DARLINGTON 62,717 26,804 42.74 5.16 1.79 10,645 14.87 20.43 7.67 359 180 
15 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 26,798 33.30 9.36 1.92 14,419 41.32 10.31 122.16 826 233 
16 SUMTER 88,243 24,115 27.33 9.18 2.16 12,617 59.31 NA 25.75 1,153 452 
17 ORANGEBURG 82,276 24,092 29.28 9.27 3.23 13,136 63.59 9.61 29.66 225 439 
18 CHEROKEE 40,983 23,819 58.12 7.65 2.55 17,863 56.94 16.97 51.52 2,621 118 
19 NEWBERRY-SALUDA 47,392 21,637 45.66 7.29 2.26 22,531 23.59 14.75 73.60 6,011 1,515 
20 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.33 1.42 13,103 24.81 20.85 49.90 394 175 
21 COLLETON 31,776 19,652 61.85 5.49 1.71 14,315 32.61 NA 31.58 206 75 
22 LANCASTER 53,361 18,478 34.63 10.04 2.60 16,276 49.28 20.99 31.84 506 185 
23 AHJ 43,363 18,436 42.52 5.19 2.11 11,255 12.02 5.63 40.32 1 ,125 143 
24 BERKELEY 94,727 17,527 18.50 11.51 2.55 10,906 33.12 18.36 45.60 816 241 
25 OCONEE 48,611 16,187 ·33.30 17.30 2.64 18,019 38.90 29.34 93.75 NR 582 
26 MARION 34,179 14,962 43.78 8.18 1.89 15,303 24.86 17.84 21.00 336 95 
27 CHESTER 30,148 14,712 48.80 9.25 2.44 10,575 25.50 15.39 28.22 725 225 
28 CHESTERFIELD 38,161 12,346 32.35 9.50 2.33 16,249 18.08 13.05 43.60 125 75 
29 DILLON 31,083 10,413 33.50 8.56 1.31 12,731 11.40 10.94 32.36 191 70 
30 KERSHAW 39,015 10,233 26.23 15.80 2.40 14,564 43.03 10.04 41.37 403 125 
31 WILLIAMSBURG 38,226 10,201 26.69 4.37 1.52 10,500 16.62 9.94 20.63 150 20 
32 GEORGETOWN 42,461 9,402 22.14 9.34 1.42 7,925 22.49 5.51 15.30 NR 92 
33 FAIRFIELD 20,700 9,381 45.32 7.63 1.54 14,310 18.18 3.56 32.53 500 60 
34 CLARENDON 27,464 8,046 29.30 6.77 2.10 14,044 20.72 NA 25.37 605 . 115 
35 MARLBORO 31,634 6,575 20.78 13.13 2.15 14,391 20.98 NA 47.61 150 40 
36 UNION 30,751 5,931 19.29 7.50 1.30 9,368 14.29 NA 18.83 230 651 
37 LEE 18,929 4,967 26.24 6.95 1.31 13,816 13.88 NA 33.56 70 25 
38 MCCORMICK 7,797 2,402 30.81 4.66 0.97 11 ,190 5.62 NA 75.06 45 26 
39 CALHOUN 12,206 2,372 19.43 19.38 1.42 14,104 16.27 7.82 31.06 35 20 
MEAN 27,120 
MEDIAN 20,000 
SUM 1,057,665 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
(3) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTIPLE-OUTLET PUBLIC LIBRARIES - JUNE 19B4: REGISTRATION AS % OF 
POPULATION: LOW 12 HIGH 93 MEDIAN 44.5 MEAN 45 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER, 19B5) 
25 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY PERCENT OF POPULATION REGISTERED, FY B6 
CIRC. CIRC CIRC MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
1980 REG. I% POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRAN. 
POP. BOAR. REG.(3) BOAR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 COLLETON 31,776 19,652 61.85 5.49 1.71 14,315 32.61 NA 31.5B 206 75 
2 CHEROKEE 40,983 23,819 5B.12 7.65 2.55 17,B63 56.94 16.97 51.52 2,621 11B 
3 DORCHESTER 5B,761 30,850 52.50 7.61 3.45 16,301 15.6B 72.B6 49.7B 3,71B 344 
4 CHESTER 30,148 14,712 48.80 9.25 2.44 10,575 25.50 15.39 28.22 725 225 
5 LEXINGTON 140,353 64,160 45.71 7.49 2.88 16,981 37.51 24.57 112.44 7,145 3,201 
6 NEWBERRY-SALUDA 47,392 21,637 45.66 7.29 2.26 22,531 23.59 14.75 73.60 6,011 1,515 
7 FAIRFIELD 20,700 9,3B1 45.32 7.63 1.54 14,310 18.18 3.56 32.53 500 60 
B BEAUFORT 65,364 29,075 44.48 6.27 2.05 11 ,859 25.54 26.82 19.56 NA 391 
9 MARION 34,179 14,962 43.78 B.18 1.89 15,303 24.86 17.B4 21.00 336 95 
10 DARLINGTON 62,717 26,B04 42.74 5.16 1.79 10,645 14.87 20.43 7.67 359 180 
11 AHJ 43,363 1B,436 42.52 5.19 2.11 11,255 12.02 5.63 40.32 1,125 143 
12 PICKENS 79,292 33,210 41.B8 6.73 2.45 11,B46 46.48 20.29 15.33 1,B77 614 
13 SPARTANBURG 201,861 79,103 39.19 9.37 2.57 13,635 112.72 17.83 33.11 7,200 1,387 
14 HOARY 101,419 39,707 39.15 6.21 1.74 11 ,210 24.68 1B.41 26.92 NR 322 
15 LAURENS 52,214 20,000 3B.30 7.33 1.42 13,103 24.B1 20.85 49.90 394 175 
16 ABBE 161,139 57,900 35.93 7.62 2.35 13,747 25.86 22.30 90.12 3,946 1,036 
17 GREENVILLE 2B7 ,913 100,000 34.73 12.21 2.18 10,468 121.30 26.59 59.82 10,462 8,081 
18 LANCASTER 53,361 18,47B •34.63 10.04 2.60 16,276 49.28 20.99 31.B4 506 185 
19 YORK 106,720 36,818 34.50 10.6B 2.78 14,211 73.76 25.57 20.09 1 ,818 909 
20 DILLON 31,083 10,413 33.50 8.56 1.31 12,731 11.40 10.94 32.36 191 70 
21 ABBEVILLE-GREENWOOD B0,474 26,79B 33.30 9.36 1.92 14,419 41.32 10.31 122.16 826 233 
OCONEE 48,611 16,187 33.30 17.30 2.64 18,019 38.90 29.34 93.75 NR 5B2 
23 CHESTERFIELD 3B,161 12,346 32.35 9.50 2.33 16,249 18.0B 13.05 43.60 125 75 
24 MCCORMICK 7,797 2,402 30.B1 4.66 0.97 11 ,190 5.62 NA 75.06 45 26 
25 CHARLESTON 276,974 83,000 29.97 10.53 2.23 11,562 102.97 30.05 41.87 5,361 2,499 
26 CLARENDON 27,464 8,046 29.30 6.77 2.10 14,044 20.72 NA 25.37 605 115 
27 ORANGEBURG B2,276 24,092 29.2B 9.27 3.23 13,136 63.59 9.61 29.66 225 439 
28 SUMTER 8B,243 24,115 27.33 9.1B 2.16 12,617 59.31 NA 25.75 1,153 452 
29 FLORENCE 110,163 29,986 27.22 11.79 2.4B 13,760 80.23 9.B9 45.23 1,100 697 
30 WILLIAMSBURG 38,226 10,201 26.69 4.37 1.52 10,500 16.62 9.94 20.63 150 20 
31 LEE 1B,929 4,967 26.24 6.95 1.31 13,B16 13.BB NA 33.56 70 25 
32 KERSHAW 39,015 10,233 26.23 15.BO 2.40 14,564 43.03 10.04 41.37 403 125 
ANDERSON 133,235 34,943 26.23 10.B5 1.93 12,423 58.21 16.45 45.00 22,465 955 
34 GEORGETOWN 42,461 9,402 22.14 9.34 1.42 7,925 22.49 5.51 15.30 NR 92 
35 RICHLAND 269,735 59,425 22.03 17.5B 2.35 11,476 102.41 33.28 24.67 19,750 3,596 
36 MARLBORO 31,634 6,575 20.78 13.13 2.15 14,391 20.98 NA 47.61 150 40 
37 CALHOUN 12,206 2,372 19.43 19.3B 1.42 14,104 16.27 7.82 31.06 35 20 
3B UNION 30,751 5,931 19.29 7.50 1.30 9,368 14.29 NA 18.83 230 651 
39 BERKELEY 94,727 17,527 1B.50 11.51 2.55 10,906 33.12 18.36 45.60 816 241 
MEAN 34.97 
MEDIAN 33.50 
SUM 33.88 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
(3) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTIPLE-OUTLET PUBLIC LIBRARIES - JUNE 1984: REGISTRATION AS % OF 
POPULATION: LOW 12 HIGH 93 MEDIAN 44.5 MEAN 45 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER, 1985) 
26 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER REGISTERED BORROWER, FY B6 
CIRC. CIRC CIRC MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRAN. 
POP. BOAR. REG.(3) BOAR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 CALHOUN 12,206 2,372 19.43 19.38 1.42 14,104 16.27 7.B2 31.06 35 20 
2 RICHLAND 269,735 59,425 22.03 17.5B 2.35 11,476 102.41 33.2B 24.67 19,750 3,596 
3 OCONEE 4B,611 16,1B7 33.30 17.30 2.64 1B,019 38.90 29.34 93.75 NR 582 
4 KERSHAW 39,015 10,233 26.23 15.BO 2.40 14,564 43.03 10.04 41.37 403 125 
5 MARLBORO 31,634 6,575 20.78 13.13 2.15 14,391 20.98 NA 47.61 150 40 
6 GREENVILLE 287,913 100,000 34.73 12.21 2.1B 10,46B 121.30 26.59 59.82 10,462 8,081 
7 FLORENCE 110,163 29,9B6 27.22 11.79 2.48 13,760 80.23 9.89 45.23 1 ,100 697 
8 BERKELEY 94,727 17,527 18.50 11.51 2.55 10,906 33.12 18.36 45.60 816 241 
9 ANDERSON 133,235 34,943 26.23 10.85 1.93 12,423 5B.21 16.45 45.00 22,465 955 
10 YORK 106,720 36,B18 34.50 10.68 . 2.78 14,211 73.76 25.57 20.09 1 ,818 909 
11 CHARLESTON 276,974 83,000 29.97 10.53 2.23 11,562 102.97 30.05 41.87 5,361 2,499 
12 LANCASTER 53,361 18,47B 34.63 10.04 2.60 16,276 49.28 20.99 31.84 506 185 
13 CHESTERFIELD 38,161 12,346 32.35 9.50 2.33 16,249 18.08 13.05 43.60 125 75 
14 SPARTANBURG 201,861 79,103 39.19 9.37 2.57 13,635 112.72 17.83 33.11 7,200 1,387 
15 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 26,798 33.30 9.36 1.92 14,419 41.32 10.31 122.16 826 233 
16 GEORGETOWN 42,461 9,402 22.14 9.34 1.42 7,925 22.49 5.51 15.30 NR 92 
17 ORANGEBURG 82,276 24,092 29.28 9.27 3.23 13,136 63.59 9.61 29.66 225 439 
18 CHESTER 30,148 14,712 48.80 9.25 2.44 10,575 25.50 15.39 28.22 725 225 
19 SUMTER 88,243 24,115 27.33 9.18 2.16 12,617 59.31 NA 25.75 1,153 452 
20 DILLON 31,083 10,413 33.50 8.56 1.31 12,731 11.40 10.94 32.36 191 70 
21 MARION 34,179 14,962 43.78 8.18 1.89 15,303 24.86 17.B4 21.00 336 95 
22 CHEROKEE 40,983 23,B19 58.12 7.65 2.55 17,863 56.94 16.97 51.52 2,621 11B 
23 FAIRFIELD 20,700 9,3B1 45.32 7.63 1.54 14,310 1B.1B 3.56 32.53 500 60 
24 ABBE 161 ,139 57,900 35.93 7.62 2.35 13,747 25.B6 22.30 90.12 3,946 1,036 
25 DORCHESTER 5B,761 30,850 52.50 7.61 3.45 16,301 15.6B 72.B6 49.7B 3,718 344 
26 UNION 30,751 5,931 19.29 7.50 1.30 9,368 14.29 NA 1B.83 230 651 
27 LEXINGTON 140,353 64,160 45.71 7.49 2.BB 16,981 37.51 24.57 112.44 7,145 3,201 
28 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.33 1.42 13,103 24.81 20.B5 49.90 394 175 
29 NEWBERRY-SALUDA 47,392 21,637 45.66 7.29' 2.26 22,531 23.59 14.75 73.60 6,011 1,515 
30 LEE 18,929 4,967 26.24 6.95 1.31 13,B16 13.8B NA 33.56 70 25 
31 CLARENDON 27,464 B,D46 29.30 6.77 2.10 14,044 20.72 NA 25.37 605 115 
32 PICKENS 79,292 33,210 41.8B 6.73 2.45 11 ,846 46.48 20.29 15.33 1 ,B77 614 
33 BEAUFORT 65,364 29,075 44.48 6.27 2.05 11,859 25.54 26.82 19.56 NA 391 
34 HOARY 101,419 39,707 39.15 6.21 1.74 11 ,210 24.6B 1B.41 26.92 NR 322 
35 COLLETON 31,776 19,652 61.85 5.49 1.71 14,315 32.61 NA 31.58 206 75 
36 AHJ 43,363 1B,436 42.52 5.19 2.11 11,255 12.02 5.63 40.32 1 ,125 143 
37 DARLINGTON 62,717 26,B04 42.74 5.16 1.79 10,645 14.87 20.43 7.67 359 1BO 
3B MCCORMICK 7,797 2,402 30.B1 4.66 0.97 11 ,190 5.62 NA 75.06 45 26 
39 WILLIAMSBURG 3B,226 10,201 26.69 4.37 1.52 10,500 16.62 9.94 20.63 150 20 
MEAN 9.25 
MEDIAN B.56 
SUM 9.56 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
(3) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTIPLE-OUTLET PUBLIC LIBRARIES - JUNE 19B4: REGISTRATION AS % OF 
POPULATION: LOW 12 HIGH 93 MEDIAN 44.5 MEAN 45 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER, 19B5) 
27 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER VOLUME (BOOKS ONLY), FY 86 
CIRC. CIRC CIRC MAIN LIB. BR./STA. BKH. IN-LIB. REF. 
1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRAN. 
POP. BORA. REG.(3) BORA. VOL. (1) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 DORCHESTER 58,761 30,850 52.50 7.61 3.45 16,301 15.6B 72.86 49.78 3,718 344 
2 ORANGEBURG 82,276 24,092 29.28 9.27 3.23 13,136 63.59 9.61 29.66 225 439 
3 LEXINGTON 140,353 64,160 45.71 7.49 . 2.88 16,981 37.51 24.57 112.44 7,145 3,201 
4 YORK 106,720 36,818 34.50 10.68 2.78 14,211 73.76 25.57 20.09 1,818 909 
5 OCONEE 48,611 16,187 33.30 17.30 2.64 18,019 38.90 29.34 93.75 NR 582 
6 LANCASTER 53,361 18,478 34.63 10.04 2.60 16,276 49.28 20.99 31.84 506 185 
7 SPARTANBURG 201,861 79,103 39.19 9.37 2.57 13,635 112.72 17.83 33.11 7,200 1,387 
8 BERKELEY 94,727 17,527 18.50 11.51 2.55 10,906 33.12 18.36 45.60 B16 241 
CHEROKEE 40,983 23,819 58.12 7.65 2.55 17,863 56.94 16.97 51.52 2,621 118 
10 FLORENCE 110,163 29,986 27.22 11.79 2.48 13,760 80.23 9.89 45.23 1,100 697 
11 PICKENS 79,292 33,210 41.88 6.73 2.45 11,846 46.48 20.29 15.33 1,877 614 
12 CHESTER 30,148 14,712 48.80 9.25 2.44 10,575 25.50 15.39 28.22 725 225 
13 KERSHAW 39,015 10,233 26.23 15.80 2.40 14,564 43.03 10.04 41.37 403 125 
14 RICHLAND 269,735 59,425 22.03 17.58 2.35 11,476 102.41 33.28 24.67 19,750 3,596 
ABBE 161,139 57,900 35.93 7.62 2.35 13,747 25.86 22.30 90.12 3,946 1,036 
16 CHESTERFIELD 38,161 12,346 32.35 9.50 2.33 16,249 1B.08 13.05 43.60 125 75 
17 NEWBERRY-5ALUDA 47,392 21,637 45.66 7.29 2.26 22,531 23.59 14.75 73.60 6,011 1 ,515 
18 CHARLESTON 276,974 83,000 29.97 10.53 2.23 11,562 102.97 30.05 41.87 5,361 2,499 
19 GREENVILLE 287,913 100,000 34.73 12.21 2.18 10,468 121.30 26.59 59.82 10,462 8,081 
20 SUMTER 88,243 24,115 27.33 9.18 2.16 12,617 59.31 NA 25.75 1,153 452 
21 MARLBORO 31,634 6,575 20.78 13.13: 2.15 14,391 20.98 NA 47.61 150 40 
22 AHJ 43,363 18,436 42.52 5.19 2.11 11,255 12.02 5.63 40.32 1,125 143 
23 CLARENDON 27,464 8,046 29.30 6.77 2.10 14,044 20.72 NA 25.37 605 115 
24 BEAUFORT 65,364 29,075 44.4B 6.27 2.05 11 ,859 25.54 26.82 19.56 NA 391 
25 ANDERSON 133,235 34,943 26.23 10.85 1.93 12,423 58.21 16.45 45.00 22,465 955 
26 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 26,798 33.30 9.36 1.92 14,419 41.32 10.31 122.16 826 233 
27 MARION 34,179 14,962 43.78 8.18 1.89 15,303 24.86 17.B4 21.00 336 95 
28 DARLINGTON 62,717 26,804 42.74 5.16 1.79 10,645 14.87 20.43 7.67 359 180 
29 HOARY 101,419 39,707 39.15 6.21 1.74 11 ,210 24.68 18.41 26.92 NR 322 
30 COLLETON 31,776 19,652 61.85 5.49 1.71 14,315 32.61 NA 31.5B 206 75 
31 FAIRFIELD 20,700 9,381 45.32 7.63 1.54 14,310 18.18 3.56 32.53 500 60 
32 WILLIAMSBURG 38,226 10,201 26.69 4.37 1.52 10,500 16.62 9.94 20.63 150 20 
33 GEORGETOWN 42,461 9,402 22.14 9.34 1.42 7,925 22.49 5.51 15.30 NR 92 
LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.33 1.42 13,103 24.81 20.85 49.90 394 175 
CALHOUN 12,206 2,372 19.43 19.38 1.42 14,104 16.27 7.82 31.06 35 20 
36 LEE 18,929 4,967 26.24 6.95 1.31 13,816 13.88 NA 33.56 70 25 
DILLON 31,083 10,413 33.50 8.56 1.31 12,731 11.40 10.94 32.36 191 70 
38 UNION 30,751 5,931 19.29 7.50 1.30 9,368 14.29 NA 18.83 230 651 
39 MCCORMICK 7,797 2,402 . 30.81 4.66 0.97 11,190 5.62 NA 75.06 45 26 
MEAN 2.11 
MEDIAN 2.16 
SUM 2.24 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF S~RVICE. 
(3) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTIPLE-oUTLET PUBLIC LIBRARIES - JUNE 1984: REGISTRATION AS % OF 
POPULATION: LOW 12 HIGH 93 MEDIAN 44.5 MEAN 45 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER, 1985) 
28 
,, 
t 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY CIRCULATION PER FTE STAFF, FY B6 
CIRC. CIRC CIRC MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
1980 REG. % POP. PER PE;R PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRAN. 
POP. BORA. REG. (3) BORA. VOL. (1) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 NEWBERRY-SALUDA 47,392 21,637 45.66 7.29 2.26 22,531 23.59 14.75 73.60 6,011 1,515 
2 OCONEE 48,611 16,1B7 33.30 17.30 2.64 18,019 38.90 29.34 93.75 NR 582 
3 CHEROKEE 40,983 23,819 58.12 7.65 2.55 17,863 56.94 16.97 51.52 2,621 118 
4 LEXINGTON 140,353 64,160 45.71 7.49 2.88 16,981 37.51 24.57 112.44 7,145 3,201 
5 DORCHESTER 58,761 30,850 52.50 7.61 3.45 16,301 15.68 72.86 49.78 3,718 344 
6 LANCASTER 53,361 18,478 34.63 10.04 2.60 16,276 49.28 20.99 31.84 506 185 
7 CHESTERFIELD 38,161 12,346 32.35 9.50 2.33 16,249 1B.D8 13.D5 43.60 125 75 
8 MARION 34,179 14,962 43.78 8.18 1.89 15,303 24.86 17.84 21.00 336 95 
9 KERSHAW 39,015 10,233 26.23 15.80 2.40 14,564 43.03 10.04 41.37 403 125 
10 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 26,798 33.30 9.36 1.92 14,419 41.32 10.31 122.16 826 233 
11 MARLBORO 31,634 6,575 20.78 13.13 2.15 14,391 20.98 NA 47.61 150 40 
12 COLLETON 31,776 19,652 61.85 5.49 1.71 14,315 32.61 NA 31.58 206 75 
13 FAIRFIELD 20,700 9,381 45.32 7.63 1.54 14,310 18.18 3.56 32.53 500 60 
14 YORK 106,720 36,818 34.50 10.68 2.78 14,211 73.76 25.57 20.09 1 ,818 909 
15 CALHOUN 12,206 2,372 19.43 19.38 1.42 14,104 16.27 7.82 31.06 35 20 
16 CLARENDON 27,464 8,046 29.30 6.77 2.10 14,044 20.72 NA 25.37 605 115 
17 LEE 18,929 4,967 26.24 6.95 1.31 13,816 13.88 NA 33.56 70 25 
18 FLORENCE 110,163 29,986 27.22 11.79 2.48 13,760 80.23 9.89 45.23 1,100 697 
19 ABBE 161 ,139 57,900 35.93 7.62 2.35 13,747 25.86 22.30 90.12 3,946 1,036 
20 SPARTANBURG 201 ,861 79,103 39.19 9.37 2.5:7 13,635 112.72 17.83 33.11 7,200 1,387 
21 ORANGEBURG 82,276 24,092 29.28 9.27 3.23 13,136 63.59 9.61 29.66 225 439 
22 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.33 1.42 13,103 24.81 20.85 49.90 394 175 
23 DILLON 31,083 10,413 33.50 8.56 1.31 12,731 11.40 10.94 32.36 191 70 
24 SUMTER 88,243 24,115 27.33 9.18 2.16 12,617 59.31 NA 25.75 1,153 452 
25 ANDERSON 133,235 34,943 26.23 10.85 1.93 12,423 58.21 16.45 45.00 22,465 955 
26 BEAUFORT 65,364 29,075 44.48 6.27 2.05 11 ,859 25.54 26.82 19.56 NA 391 
27 PICKENS 79,292 33,210 41.88 6.73 2.45 11,846 46.48 2D.29 15.33 1,877 614 
28 CHARLESTON 276,974 83,000 29.97 10.53 2.23 11,562 102.97 30.05 41.87 5,361 2,499 
29 RICHLAND 269,735 59,425 22.03 17.58 2.35 11 ,476 102.41 33.28 24.67 19,750 3,596 
30 AHJ 43,363 18,436 42.52 5.19 2.11 11,255 12.02 5.63 40.32 1,125 143 
31 HOARY 101,419 39,707 39.15 6.21 1.74 11,210 24.68 18.41 26.92 NR 322 
32 MCCORMICK 7,797 2,402 30.81 4.66 0.97 11,190 5.62 NA 75.06 45 26 
33 BERKELEY 94,727 17,527 18.50 11.51 2.55 10,906 33.12 18.36 45.60 816 241 
34 DARLINGTON 62,717 26,804 42.74 5.16 1.79 10,645 14.87 20.43 7.67 359 180 
35 CHESTER 30,148 14,712 48.80 9.25 2.44 10,575 25.50 15.39 28.22 725 225 
36 WILLIAMSBURG 38,226 10,201 26.69 4.37 1.52 10,500 16.62 9.94 20.63 150 20 
37 GREENVILLE 287,913 100,000 34.73 12.21 2.18 10,468 121.30 26.59 59.82 10,462 8,081 
38 UNION 30,751 5,931 19.29 7.50 1.30 9,36B 14.29 NA 18.83 230 651 
39 GEORGETOWN 42,461 9,402 22.14 9.34 1.42 7,925 22.49 5.51 15.30 NR 92 
MEAN 13,427 
MEDIAN 13,635 
SUM 12,719 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
(3) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTIPLE-OUTLET PUBLIC LIBRARIES - JUNE 19B4: REGISTRATION AS % OF 
POPULATION:- LOW 12 HIGH 93 MEDIAN 44.5 MEAN 45 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER, 1985) 
29 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY MAIN LIBRARY CIRCULATION PER HOUR OPEN, FY B6 
CIRC. CIRC CIRC MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. . REF. 
1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRAN. 
POP. BOAR. REG. [3) BOAR. VOL. [1) FTE STAFF PER HR.[2) PER HR.[2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 GREENVILLE 2B7,913 100,000 34.73 12.21 2.1B 10,46B 121.30 26.59 59.B2 10,462 B,OB1 
2 SPARTANBURG 201 ,B61 79,103 39.19 9.37 2.57 13,635 112.72 17.83 33.11 7,200 1,3B7 
3 CHARLESTON 276,974 B3,0DO 29.97 10.53 2.23 11,562 102.97 30.05 41.B7 5,361 2,499 
4 RICHLAND 269,735 59,425 22.03 17.5B 2.35 11 ,476 102.41 33.2B 24.67 19,750 3,596 
5 FLORENCE 110,163 29,9B6 27.22 11.79 2.4B 13,760 B0.23 9.B9 45.23 1,100 697 
6 YORK 106,720 36,B18 34.50 10.6B 2.78 14,211 73.76 25.57 20.09 1,818 909 
7 ORANGEBURG 82,276 24,092 29.28 9.27 3.23 13,136 63.59 9.61 29.66 225 439 
8 SUMTER 88,243 24,115 27.33 9.1B 2.16 12,617 59.31 NA 25.75 1,153 452 
9 ANDERSON 133,235 34,943 26.23 10.85 1.93 12,423 58.21 16.45 45.00 22,465 955 
10 CHEROKEE 40,983 23,819 5B.12 7.65 2.55 17,863 56.94 16.97 51.52 2,621 118 
11 LANCASTER 53,361 18,478 34.63 10.04 2.60 16,276 49.28 20.99 31.84 506 185 
12 PICKENS 79,292 33,210 41.88 6.73 2.45 11,846 46.48 20.29 15.33 1,877 614 
13 KERSHAW 39,015 10,233 26.23 15.80 2.40 14,564 43.03 10.04 41.37 403 125 
14 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 26,798 33.30 9.36 1.92 14,419 41.32 1D.31 122.16 826 233 
15 OCONEE 48,611 16,187 33.30 17.30 2.64 18,019 38.90 29.34 93.75 NR 582 
16 LEXINGTON 140,353 64,160 45.71 7.49 2.88 16,981 37.51 24.57 112.44 7,145 3,201 
17 BERKELEY 94,727 17,527 1B.50 11.51 2.55 10,906 33.12 18.36 45.60 816 241 
18 COLLETON 31 ,776 19,652 61.85 5.49 1.71 14,315 32.61 NA 31.5B 206 75 
19 ABBE 161,139 57,900 35.93 7.62 2.35 13,747 25.86 22.30 90.12 3,946 1,036 
20 BEAUFORT 65,364 29,075 44.48 6.27 2.05 11,859 25.54 26.82 19.56 NA 391 
21 CHESTER 30,148 14,712 48.80 9.25 2.44 10,575 25.50 15.39 28.22 725 225 
22 MARION 34,179 14,962 43.78 8.18 1.89 15,303 24.86 17.84 21.00 336 95 
23 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.33 1.42 13,1D3 24.81 20.85 49.90 394 175 
24 HOARY 101,419 39,707 39.15 6.21 1.74 11 ,210 24.68 18.41 26.92 NR 322 
25 NEWBERRY-SALUDA 47,392 21,637 45.66 7.29 2.26 22,531 23.59 14.75 73.60 6,011 1,515 
26 GEORGETOWN 42,461 9,402 22.14 9.34 1.42 7,925 22.49 5.51 15.30 NR 92 
27 MARLBORO 31,634 6,575 20.7B 13.13 2.15 14,391 20.98 NA 47.61 150 40 
28 CLARENDON 27,464 B,046 29.30 6.77 2.10 14,044 20.72 NA 25.37 605 115 
29 FAIRFIELD 2D,7DO 9,381 45.32 7.63 1.54 14,310 18.18 3.56 32.53 500 6D 
30 CHESTERFIELD 38,161 12,346 32.35 9.50 2.33 16,249 18.08 13.05 43.60 125 75 
31 WILLIAMSBURG 38,226 10,201 26.69 4.37 1.52 10,500 16.62 9.94 20.63 150 2D 
32 CALHOUN 12,206 2,372 19.43 19.38 1.42 14,104 16.27 7.82 31.06 35 20 
33 DORCHESTER 58,761 30,850 52.50 7.61 3.45 16,301 15.68 72.86 49.78 3,718 344 
34 DARLINGTON 62,717 26,804 42.74 5.16 1.79 10,645 14.87 20.43 7.67 359 18D 
35 UNION 30,751 5,931 19.29 7.50 1.30 9,368 14.29 NA 18.83 230 651 
36 LEE 18,929 4,967 26.24 ' 6.95 1.31 13,816 13.88 NA 33.56 70 25 
37 AHJ 43,363 18,436 42.52 5.19 2.11 11,255 12.02 5.63 40.32 1,125 143 
38 DILLON 31,083 10,413 33.50 8.56 1.31 12,731 11.40 10.94 32.36 191 70 
39 MCCORMICK 7,797 2,402 30.81 4.66 0.97 11,190 5.62 NA 75.06 45 26 
MEAN 39.73 
MEDIAN 25.54 
SUM 41.41 
[1) BOOKS ONLY. NA=NPT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
[2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
[3} OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTIPLE-OUTLET PUBLIC LIBRARIES - JUNE 1984: REGISTRATION AS % OF 
POPULATION: LOW 12 HIGH 93 MEDIAN 44.5 MEAN 45 [PUBLIC LIBRARIES, SUMMER, 1985) 
30 
i> 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY BRANCH/STATION CIRCULATION PER HOUR, FY 86 
CIRC. CIRC CIRC MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRAN. 
POP. BORA. REG.(3) BORA. VOL. (1) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 DORCHESTER 58,761 30,B50 52.50 7.61 3.45 16,301 15.68 72.86 49.78 3,718 344 
2 RICHLAND 269,735 59,425 22.03 17.58 2.35 11 ,476 102.41 33.28 24.67 19,750 3,596 
3 CHARLESTON 276,974 83,000 29.97 10.53 2.23 11,562 102.97 30.05 41.87 5,361 2,499 
4 OCONEE 48,611 16,187 33.30 17.30 2.64 18,019 38.90 29.34 93.75 NR 582 
5 BEAUFORT 65,364 29,075 44.48 6.27 2.05 11,859 25.54 26.82 19.56 NA 391 
6 GREENVILLE 287,913 100,0DO 34.73 12.21 2.18 10,468 121 .ao 26.59 59.B2 10,462 8,081 
7 YORK 106,720 36,818 34.50 10.6B 2.7B 14,211 73.76 25.57 20.09 1,818 909 
B LEXINGTON 140,353 64,160 45.71 7.49 2.BB 16,981 37.51 24.57 112.44 7,145 3,201 
9 ABBE 161,139 57,900 35.93 7.62 2.35 13,747 25.B6 22.30 90.12 3,946 1,036 
1 0 LANCASTER 53,361 1B,478 34.63 10.04 2.60 16,276 49.2B 20.99 31.84 506 185 
11 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.33 1.42 13,103 24.81 20.B5 49.90 394 175 
12 DARLINGTON 62,717 26,804 42.74 5.16 1.79 10,645 14.B7 20.43 7.67 359 180 
13 PICKENS 79,292 33,210 41.BB 6.73 2.45 11,846 46.48 20.29 15.33 1,B77 614 
14 HOARY 101,419 39,707 39.15 6.21 1.74 11,210 24.68 18.41 26.92 NR 322 
15 BERKELEY 94,727 17,527 18.50 11.51 2.55 10,906 33.12 18.36 45.60 816 241 
16 MARION 34,179 14,962 43.78 8.18 1.89 15,303 24.86 17.84 21.00 336 95 
17 SPARTANBURG 201,861 79,103 39.19 9.37 2.57 13,635 112.72 17 .sa 33.11 7,200 1,387 
18 CHEROKEE 40,983 23,819 58.12 7.65 2.55 17,863 56.94 16.97 51.52 2,621 118 
19 ANDERSON 133,235 34,943 26.23 10.85 1.93 12,423 58.21 16.45 45.00 22,465 955 
20 CHESTER 30,148 14,712 48.80 9.25 2.44 10,575 25.50 15.39 28.22 725 225 
21 NEWBERRY-SALUDA 47,392 21,637 45.66 7.29 2.26 22,531 23.59 14.75 73.60 6,011 1,515 
22 CHESTERFIELD 38,161 12,346 32.35 9.50 2.33 16,249 18.08 13.05 43.60 125 75 
23 DILLON 31,083 10,413 33.50 8.56 1.31 12,731 11.40 10.94 32.36 191 70 
24 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 26,798 33.30 9.36 1.92 14,419 41.32 10.31 122.16 826 233 
25 KERSHAW 39,015 10,233 26.23 15.80 2.40 14,564 43.03 10.04 41.37 403 125 
26 WILLIAMSBURG 38,226 10,201 26.69 4.37 1.52 10,500 16.62 9.94 20.63 150 . 20 
27 FLORENCE 110,163 29,986 27.22 11.79 2.48 13,760 80.23 9.B9 45.23 1,100 697 
2B ORANGEBURG B2,276 24,092 29.2B 9.27 3.23 13,136 63.59 9.61 29.66 225 439 
29 CALHOUN 12,206 2,372 19.43 19.38 1.42 14,104 16.27 7.B2 31.06 35 20 
30 AHJ 43,363 18,436 42.52 5.19 2.11 11,255 12.02 5.63 40.32 1,125 143 
31 GEORGETOWN 42,461 9,402 22.14 9.34 1.42 7,925 22.49 5.51 15.30 NR 92 
32 FAIRFIELD 20,700 9,3B1 45.32 7.63 1.54 14,310 1B.18 3.56 32.53 500 60 
CLARENDON 27,464 B,046 29.30 6.77 2.10 14,044 20.72 NA 25.37 605 115 
COLLET ON 31,776 19,652 61.85 5.49 1.71 . 14,315 32.61 NA 31.5B 206 75 
LEE 1B,929 4,967 26.24 6.95 1.31 13,B16 13.BB NA 33.56 70 25 
MARLBORO 31,634 6,575 20.78 13.13 2.15 14,391 20.9B NA 47.61 150 40 
MCCORMICK 7,797 2,402 30.B1 4.66 0.97 11,190 5.62 NA 75.06 45 26 
SUMTER BB,243 24,115 27.33 9.1B 2.16 12,617 59.31 NA 25.75 1,153 452 
UNION 30,751 5,931 19.29 7.50 1.30 9,36B 14.29 NA 18.83 230 651 
MEAN 18.94 
MEDIAN 17.84 
SUM 22.67 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
(3) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTIPLE-DUTLET PUBLIC LIBRARIES - JUNE 19B4: REGISTRATION AS % OF 
POPULATION: LOW 12 HIGH 93 MEDIAN 44.5 MEAN 45 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER, 19B5) 
31 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY BOOKMOBILE CIRCULATION PER HOUR, FY B6 
CIRC. CIRC CIRC MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRAN. 
POP. BOAR. REG. [3) BOAR. VOL. [1) FTE STAFF PER HR.[2) PER HR.[2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 26,79B 33.30 9.36 1.92 14,419 41.32 10.31 122.16 B26 233 
2 LEXINGTON 140,353 64,160 45.71 7.49 2.BB 16,981 37.51 24.57 112.44 7,145 3,201 
3 OCONEE 48,611 16,1B7 33.30 17.30 2.64 1B,019 3B.90 29.34 93.75 NR 582 
4 ABBE 161,139 57,900 35.93 7.62 2.35 13,747 25.BB 22.30 90.12 3,946 1,036 
5 MCCORMICK 7,797 2,402 30.B1 4.66 0.97 11,190 5.62 NA 75.06 45 26 
6 NEWBERRY-SALUDA 47,392 21,637 45.66 7.29 2.26 22,531 23.59 14.75 73.60 6,011 1,515 
7 GREENVILLE 2B7,913 100,000 34.73 12.21 2.1B 10,468 121.30 26.59 59.82 10,462 8,0B1 
B CHEROKEE 40,983 23,B19 5B.12 7.65 2.55 17,863 56.94 16.97 51.52 2,621 11B 
9 LAURENS 52,214 20,000 3B.30 7.33 1.42 13,103 24.B1 20.B5 49.90 394 175 
10 DORCHESTER 5B,761 30,B50 52.50 7.61 3.45 16,301 15.6B 72.B6 49.7B 3,71B 344 
11 MARLBORO 31,634 6,575 2D.7B 13.13 2.15 14,391 20.9B NA 47.61 150 40 
12 BERKELEY 94,727 17,527 1B.50 11.51 2.55 10,906 33.12 1B.36 45.60 B16 241 
13 FLORENCE 110,163 29,9B6 27.22 11.79 2.4B 13,760 BD.23 9.B9 45.23 1,100 697 
14 ANDERSON 133,235 34,943 26.23 10.B5 1.93 12,423 5B.21 16.45 45.00 22,465 955 
15 CHESTERFIELD 3B,161 12,346 32.35 9.50 2.33 16,249 1B.OB 13.05 43.60 125 75 
16 CHARLESTON 276,974 83,000 29.97 10.53 2.23 11,562 102.97 30.05 41.B7 5,361 2,499 
17 KERSHAW 39,015 10,233 26.23 15.BD 2.40 14,564 43.03 10.04 41.37 403 125 
1B AHJ 43,363 1B,436 42.52 5.19 2.11 11,255 12.02 5.63 40.32 1 ,125 143 
19 LEE 1B,929 4,967 26.24 6.95 1.31 13,B16 13.BB NA 33.56 70. 25 
20 SPARTANBURG 201 ,B61 79,103 39.19 9.37 2.57 13,635 112.72 17 .B3 33.11 7,200 1 ,3B7 
21 FAIRFIELD 20,700 9,3B1 45.32 7.63 1.54 14,310 1B.18 3.56 32.53 500 60 
22 DILLON 31,083 10,413 33.50 B.56 1.31 12,731 11.40 10.94 32.36 191 70 
23 LANCASTER 53,361 1B,47B 34.63 10.04 2.60 16,276 49.2B 20.99 31.B4 506 1B5 
24 COLLETDN 31,776 19,652 61.85 5.49 1.71 14,315 32.61 NA 31.5B 206 75 
25 CALHOUN 12,206 2,372 19.43 19.3B 1.42 14,104 16.27 7.B2 31.06 35 20 
26 ORANGEBURG B2,276 24,092 29.2B 9.27 3.23 13,136 63.59 9.61 29.66 225 439 
27 CHESTER 30,14B 14,712 4B.80 9.25 2.44 10,575 25.50 15.39 2B.22 725 225 
2B HOARY 101 ,419 39,707 39.15 6.21 1.74 11,210 24.6B 1B.41 26.92 NR 322 
29 SUMTER BB,243 24,115 27.33 9.1B 2.16 12,617 59.31 NA 25.75 1,153 452 
30 CLARENDON 27,464 B,D46 29.30 6.77 2.10 14,044 20.72 NA 25.37 605 115 
31 RICHLAND 269,735 59,425 22.03 17.5B 2.35 11,476 102.41 33.2B 24.67 19,750 3,596 
32 MARION 34,179 14,962 43.7B B.1B 1.B9 15,303 24.B6 17.B4 21.00 336 95 
33 WILLIAMSBURG 3B,226 10,201 26.69 4.37 1.52 10,500 16.62 9.94 20.63 150 20 
34 YORK 106,720 36,B1B 34.50 1D.6B 2.7B 14,211 73.76 25.57 20.09 1 ,B1B 909 
35 BEAUFORT 65,364 29,075 44.4B 6.27 2.05 11,859 25.54 26.B2 19.56 NA 391 
36 UNION 30,751 5,931 19.29 7.50 1.30 9,36B 14.29 NA 1B.83 230 651 
37 PICKENS 79,292 33,210 41.BB 6.73 2.45 11,B46 46.4B 20.29 15.33 1,B77 614 
3B GEORGETOWN 42,461 9,402 22.14 9.34 1.42 7,925 22.49 5.51 15.30 NR 92 
39 DARLINGTON 62,717 26,BD4 42.74 5.16 1.79 10,645 14.B7 20.43 7.67 359 1BD 
MEAN 42.40 
MEDIAN 33.11 
SUM 39.06 
[1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
[2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
[3) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTIPLE-OUTLET PUBLIC LIBRARIES - JUNE 1984: REGISTRATION AS % OF 
POPULATION: LOW 12 HIGH 93 MEDIAN 44.5 MEAN 45 [PUBLIC LIBRARIES, SUMMER, 1985) 
32 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY IN-LIBRARY USE PER WEEK, FY 86 
CIRC. CIRC CIRC MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRAN. 
POP. BORR. REG.(3) BORR. VOL. (1) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER WK. PER WK. 
1 ANDERSON 133,235 34,943 26.23 10.B5 1.93 12,423 5B.21 16.45 45.00 22,465 955 
2 RICHLAND 269,735 59,425 22.03 17.5B 2.35 11,476 102.41 33.2B 24.67 19,750 3,596 
3 GREENVILLE 2B7,913 100,000 34.73 12.21 2.1B 10,46B 121.30 26.59 59.B2 10,462 B,081 
4 SPARTANBURG 201,B61 79,103 39.19 9.37 2.57 13,635 112.72 17 .B3 33.11 7,200 1,3B7 
5 LEXINGTON 140,353 64,160 45.71 7.49 2.BB 16,9B1 37.51 24.57 112.44 7,145 3,201 
6 NEWBERRY-SALUDA 47,392 21,637 45.66 7.29 2.26 22,531 23.59 14.75 73.60 6,011 1,515 
7 CHARLESTON 276,974 83,000 29.97 10.53 2.23 11,562 102.97 30.D5 41.B7 5,361 2,499 
B ABBE 161,139 57,900 35.93 7.62 2.35 13,747 25.B6 22.30 90.12 3,946 1,036 
9 DORCHESTER 5B,761 30,850 52.50 7.61 3.45 16,301 15.6B 72.B6 49.7B 3,71B 344 
10 CHEROKEE 40,9B3 23,B19 5B.12 7.65 2.55 17,B63 56.94 16.97 51.52 2,621 11B 
11 PICKENS 79,292 33,210 41.BB 6.73 2.45 11,B46 46.4B 20.29 15.33 1,B77 614 
12 YORK 106,720 36,B1B 34.50 10.6B 2.7B 14,211 73.76 25.57 20.09 1,B1B 909 
13 SUMTER BB,243 24,115 27.33 9.1B 2.16 12,617 59.31 NA 25.75 1,153 452 
14 AHJ 43,363 1B,436 42.52 ' 5.19 2.11 11,255 12.02 5.63 40.32 1,125 143 
15 FLORENCE 110,163 29,9B6 27.22 11.79 2.48 13,760 B0.23 9.B9 45.23 1,100 697 
16 ABBEVILLE-GREENWOOD B0,474 26,79B 33.30 9.36 1.92 14,419 41.32 10.31 122.16 B26 233 
17 BERKELEY 94,727 17,527 1B.50 11.51 2.55 10,906 33.12 1B.36 45.60 B16 241 
1B CHESTER 30,14B 14,712 4B.BO 9.25 2.44 10,575 25.50 15.39 2B.22 725 225 
19 CLARENDON 27,464 B,046 29.30 6.77 2.10 14,044 20.72 NA 25.37 605 115 
20 LANCASTER 53,361 1B,47B 34.63 10.04 2.60 16,276 49.2B 20.99 31.B4 506 185 
21 FAIRFIELD 20,700 9,3B1 45.32 7.63 1.54 14,310 1B.1B 3.56 32.53 500 60 
22 KERSHAW 39,015 10,233 26.23 15.BO 2.40 14,564 43.03 10.04 41.37 403 125 
23 LAURENS 52,214 20,000 3B.30 7.33 1.42 13,103 24.B1 20.B5 49.90 394 175 
24 DARLINGTON 62,717 26,B04 42.74 5.16 1.79 10,645 14.B7 20.43 7.67 359 180 
25 MARION 34,179 14,962 43.7B B.1B 1.89 15,303 24.B6 17.B4 21.00 336 95 
26 UNION 30,751 5,931 19.29 7.50 1.30 9,36B 14.29 NA 1B.83 230 651 
27 ORANGEBURG B2,276 24,092 29.2B 9.27 3.23 13,136 63.59 9.61 29.66 225 439 
2B COLLETON 31,776 19,652 61.85 5.49 1.71 14,315 32.61 NA 31.5B 206 75 
29 DILLON 31,083 10,413 33.50 B.56 1.31 12,731 11.40 10.94 32.36 191 70 
30 MARLBORO 31,634 6,575 20.7B 13.13 2.15 14,391 20.9B NA 47.61 150 40 
WILLIAMSBURG 3B,226 10,201 26.69 4.37 1.52 10,500 16.62 9.94 20.63 150 20 
32 CHESTERFIELD 3B,161 12,346 , 32.35 9.50 2.33 16,249 1B.OB 13.05 43.60 125 75 
33 LEE 1B,929 4,967 26.24 6.95 1.31 13,B16 13.BB NA 33.56 70 25 
34 MCCORMICK 7,797 2,402 30.B1 4.66 0.97 11,190 5.62 NA 75.06 45 26 
35 CALHOUN 12,206 2,372 19.43 19.3B 1.42 14,104 16.27 7.B2 31.06 35 20 
GEORGETOWN 42,461 9,402 22.14 9.34 1.42 7,925 22.49 5.51 15.30 NR 92 
HOARY 101,419 39,707 39.15 6.21 1.74 11,210 24.6B 1B.41 26.92 NR 322 
OCONEE 4B,611 16,187 33.30 17.30 2.64 1B,019 3B.90 29.34 93.75 NR 5B2 
BEAUFORT 65,364 29,075 44.4B 6.27 2 .• 05 11,859 25.54 26.B2 19.56 NA 391 
MEAN 2,933 
MEDIAN 725 
SUM 102,649 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
(3) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTIPLE-OUTLET PUBLIC LIBRARIES - JUNE 19B4: REGISTRATION AS % OF 
POPULATION: LOW 12 HIGH 93 MEDIAN 44.5 MEAN 45 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER, 19B5) 
33 
SOUTH CAROLINA PUBLIC LIBRARIES: RANKED BY REFERENCE TRANSACTIONS PER WEEK, FY B6 
CIRC. CIRC CIRC MAIN LIB. BR./STA. BKM. IN-LIB. REF. 
1980 REG. % POP. PER PER PER CIRC. CIRC. CIRC. USE TRAN. 
POP. BOAR. REG. (3) BOAR. VOL.(1) FTE STAFF PER HR.(2) PER HR.(2) PER HR. PER WK_. PER WK. 
1 GREENVILLE 2B7,913 100,000 34.73 12.21 2.1B 10,46B 121.30 26.59 59.82 10,462 8,081 
2 RICHLAND 269,735 59,425 22.03 17.58 2.35 11,476 102.41 33.28 24.67 19,750 3,596 
3 LEXINGTON 140,353 64,160 45.71 7.49 2.88 16,981 37.51 24.57 112.44 7,145 3,201 
4 CHARLESTON 276,974 83,000 29.97 10.53 2.23 11,562 102.97 30.05 41.87 5,361 2,499 
5 NEWBERRY-SALUDA 47,392 21,637 45.66 7.29 2.26 22,531 23.59 14.75 73.60 6,011 1,515 
6 SPARTANBURG 201,861 79,103 39.19 9.37 2.57 13,635 112.72 17.83 33.11 7,200 1,387 
7 ABBE 161,139 57,900 35.93. 7.62 2.35 13,747 25.B6 22.30 90.12 3,946 1,036 
8 ANDERSON 133,235 34,943 26.23 10.B5 1.93 12,423 5B.21 16.45 45.DO 22,465 955 
9 YORK 106,720 36,818 34.50 10.6B 2.78 14,211 73.76 25.57 20.09 1,818 909 
10 FLORENCE 110,163 29,986 27.22 11.79 2.48 13,760 80.23 9.89 45.23 1,100 697 
11 UNION 30,751 5,931 19.29 7.50 1.30 9,368 14.29 NA 18.B3 230 651 
12 PICKENS 79,292 33,210 41.B8 6.73 2.45 11,846 46.48 20.29 15.33 1,B77 614 ' 
13 OCONEE 4B,611 16,1 B7 33.30 17.30 2.64 18,019 38.90 29.34 93.75 NR 582 
14 SUMTER B8,243 24,115 27.33 9.18 2.16 12,617 59.31 NA 25.75 1,153 452 
15 ORANGEBURG 82,276 24,092 29.28 9.27 3.23 13,136 63.59 9.61 29.66 225 439 
16 BEAUFORT 65,364 29,075 44.4B 6.27 2.05 11,859 25.54 26.82 19.56 NA 391 
17 DORCHESTER 58,761 30,850 52.50 7.61 3.45 16,3D1 15.68 72.86 49.78 3,718 344 
1B HOARY 1D1,419 39,7Q7 39.15 6.21 1.74 11,210 24.68 18.41 26.92 NR 322 
19 BERKELEY 94,727 17,527 18.50 11.51 2.55 10,906 33.12 18.36 45.60 816 241 
2D ABBEVILLE-GREENWOOD 80,474 26,798 33.30 9.36 1.92 14,419 41.32 10.31 122.16 826 233 
21 CHESTER 30,148 14,712 48.80 9.25 2.44 10,575 25.50 15.39 28.22 725 225 
22 LANCASTER 53,361 18,478 34.63 10.04 2.60 16,276 49.28 20.99 31.84 506 185 
23 DARLINGTON 62,717 26,804 42.74 5.16 1.79 10,645 14.87 20.43 7.67 359 180 
24 LAURENS 52,214 20,000 38.30 7.33 1.42 13,103 24.81 20.85 49.90 394 175 
25 AHJ 43,363 18,436 42.52 5.19 2.11 11,255 12.02 5.63 40.32 1,125 143 
26 KERSHAW 39,015 10,233 26.23 15.80 2.40 14,564 43.03 10.04 41.37 403 125 
27 CHEROKEE 40,983 23,819 58.12 7.65 2.55 17,863 56.94 16.97 51.52 2,621 118 
28 CLARENDON 27,464 8,046 29.30 6.77 2.10 14,044 20.72 NA 25.37 605 115 
29 MARION 34,179 14,962 43.78 8.18 1.89 15,303 24.86 17.84 21.00 336 95 
30 GEORGETOWN 42,461 9,402 22.14 9.34 1.42 7,925 22.49 5.51 15.30 NR 92 
31 CHESTERFIELD 38,161 12,346 32.35 9.50 2.33 16,249 18.08 13.05 43.60 125 75 
COLLETON 31,776 19,652 61.85 5.49 1.71 14,315 32.61 NA 31.58 206 75 
33 DILLON 31,083 10,413 33.50 8.56 1.31 12,731 11.40 10.94 32.36 191 70 
34 FAIRFIELD 20,700 9,381 45.32 7.63 1.54 14,310 18.18 3.56 32.53 500 60 
35 MARLBORO 31,634 6,575 20.78 13.13 2.15 14,391 20.98 NA 47.61 150 40 
36 MCCORMICK 7,797 2,402 30.81 4.66 0.97 11 ,190 5.62 NA 75.06 45 26 
37 LEE 18,929 4,967 26.24 6.95 1.31 13,816 13.88 NA 33.56 70 25 
38 CALHOUN 12,206 2,372 19.43 19.38 1.42 14,104 16.27 7.82 31.06 35 20 
WILLIAMSBURG 38,226 10,201 26.69 4.37 1.52 10,500 16.62 9.94 20.63 150 20 
MEAN 769 
MEDIAN 233 
SUM 30,009 
(1) BOOKS ONLY. NA=NOT APPLICABLE. NR=NOT REPORTED. 
(2) PER HOUR CALCULATIONS ARE BASED ON 50 WEEKS OF SERVICE. 
(3) OUTPUT MEASURES DATA REPORT BY MULTIPLE-OUTLET PUBLIC LIBRARIES - JUNE 1984: REGISTRATION AS % OF 
POPULATION: LOW 12 HIGH 93 MEDIAN 44.5 ~lEAN 45 (PUBLIC LIBRARIES, SUMMER, 1985) 
34 
n 
